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El presente estudio de investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento 
de las variables meteorológicas y su relación con la calidad de aire PM2.5 en el 
distrito de San Juan de Lurigancho para ellos se utilizó el equipos Estación 
meteorológica Automática DAVIS MODELOS WIZARD VANTAGE PRO y Monitor 
de Atenuación Beta 5014i PM2.5 (SENAMHI) durante el periodo de 30 días del mes 
de mayo del 2016. Se concluyó que las variables meteorológicas no tienen relación 
significativa con la calidad de aire PM2.5 en San Juan de Lurigancho en el mes de 
mayo. Obteniendo sin embargo correlaciones débiles para la mañana entre la 
humedad y la calidad de aire PM2.5 la relación fue inversa débil -0.245, con la 
humedad fue directa débil 0.237, y con la velocidad de viento una directa débil 
0.048, en el caso tarde la relación entre la temperatura y la calidad de aire PM2.5  es 
inversa débil -0.144, en la humedad es directa débil 0.188, velocidad de viento es 
directa débil 0.232 y en el caso noche la relación de la temperatura y la calidad de 
aire PM2.5 fue directa débil 0.389, humedad relativa fue inversa débil -0.453, y con 
la velocidad del viento una relación inversa debil-0.235. 







This research study aims to evaluate the behavior of meteorological variables and 
their relationship with the PM2.5 air quality in the district of San Juan de Lurigancho 
for them the weather station equipment was used Automatic DAVIS VANTAGE PRO 
WIZARD MODELS and Monitor Beta Attenuation 5014i PM 2.5 (SENAMHI) during 
the 30 days of May 2016. it was concluded that weather variables have no significant 
relationship with PM 2.5 air quality in San Juan de Lurigancho in May. Getting 
however weak correlations for the morning between humidity and quality of PM 2.5 
air ratio was reversed weak -0245, with moisture was direct weak 0.237, and wind 
speed a weak direct 0.048, in the case afternoon relationship between temperature 
and quality of PM2.5 air is weak inverse -0144, humidity is direct weak 0188, wind 
speed is directly weak 0232 and in the case night the relationship of temperature 
and quality of PM2.5 air was direct weak 0389, relative humidity was weak reverse 
-0453, and with a weak wind speed-0235 inverse relationship. 





La contaminación atmosférica y las actividades laborales van de la mano, 
originándose un resultado no grato. Pues la relación del progreso tecnológico se 
desarrolla en una sucesión atmosférica compleja.  
En el Sur de América,  la ciudad de Lima indicó que presenta los indicadores de 
calidad de aire más alarmantes como principales distritos a San Juan de 
Lurigancho, Ate y El Agustino y  el que presenta el aire más limpio es Salvador de 
Bahía (Brasil), según el informe que mostro la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que hace mención que las ciudades más importantes a nivel mundial 
presentan índices de contaminantes 2.5 veces mayores de los que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud. 
El desarrollo de prácticas inadecuadas y la explotación de los recursos naturales, 
sumado a la utilización de tecnologías inapropiadas, ocasionan graves procesos de 
deterioro ambiental en el distrito de San Juan de Lurigancho por esta razón, 
encontramos que un alto índice de contaminación atmosférica se presenta en el 
distrito mencionado ubicado en el departamento de Lima, debido al material 
particulado PM2.5, como también al comportamiento de variables meteorológicas de 
San Juan de Lurigancho. 
Es así que las variables meteorológicas influyen en la concentración de los 
contaminantes atmosféricos. De este modo la velocidad y dirección de viento 
influyen en la dispersión de los contaminantes. Se ha puesto atención a nivel 
regional al problema que lleva la contaminación atmosférica, principalmente a la 
actividad industrial que se realiza en la zona. (Ramos y Herrera, 2010) 
De manera indirecta, el incremento de temperatura en el verano puede relacionarse 
con el incremento de las emisiones de contaminantes a la atmosfera debido al 
aumento del consumo de energía ya que se emplean sistemas de 
acondicionamiento de aire y refrigeración de alimentos y otros productos. Por otro 
lado, en el origen de las olas de calor en España se encuentra la irrupción de aire 
de componente Sur-Sureste del Sahara que a su vez trae abundante polvo en 
suspensión en Canarias y el Sur de la Península son las regiones más afectadas 




1.1. Realidad Problemática 
Actualmente el deterioro que observamos en el medio ambiente ha alcanzado 
dimensiones tales que, es por hoy que es un problema muy relevante a nivel 
mundial. Los problemas ambientales no solo repercuten en el bienestar de los 
ecosistemas, afectan directamente a la salud de la población y constituyen un 
problema social y económico. La contaminación del aire, en particular es asociada 
con fenómenos atmosféricos y comportamiento humano. (Romero M., Diego F.  y 
Álvarez M.2006) 
Según la valoración realizadas por la OMS en el 2012, la contaminación del aire de 
las ciudades y zonas campestre a nivel mundial provoca 3,7 millones de muertes 
prematuras cada año; esto es a causa de las partículas de 10 micrones de diámetro 
(PM10 y PM2.5), que pueden causar las famosas enfermedades Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS) como también el cáncer, las cardiopatías y 
neumopatías. Considerándose de este modo al PM2.5 el contaminante más 
perjudicial para la salud. 
A su vez el Ministerio de Salud hace mención en su informe 2014, que el material 
particulado se clasifica según su tamaño PM2.5 y PM10. En esta investigación 
detallare al PM2.5 corresponde a las partículas de diámetro aerodinámico menor 2.5 
micras, que son las partículas más peligrosas, debido a su tamaño, logran ingresar 
fácilmente por las vías aéreas y reducen la función respiratoria, de este modo se 
ha visto que existe relación con el tipo de partículas y diabetes. Desde enero del 
2014 el valor aceptado es de 25 ug/m3 de material particulado en la atmosfera 
El sector de la industria, comercial y vivienda ha crecido en los últimos años, más 
aún por ser el distrito más grande de lima y a su incremento demográfico y debido 
al creciente aumento de los ingresos económicos de la población ha generado una 
mayor demanda de viviendas en el sector inmobiliario y obras de carácter público. 
El crecimiento del distrito ha generado, impactos ambientales como las emisiones 
de gases, cambios en la topografía, generación de residuos, y otros. La atmosfera 
del distrito de San Juan de Lurigancho, presenta condiciones geográficas y 
climatológicas favorables para la concentración de material particulado PM2.5 de 




en el 2013, menciona que los distritos más representativos con el aire contaminado 
en Lima son: San Juan de Lurigancho, El Agustino y Ate. Es así que el distrito de 
San Juan de Lurigancho es considerado el más contaminado según informe 
presentado por la Organización Mundial de la Salud en el 2013 debido a su gran 
población y ubicación geográfica.  
 
Con todo lo expuesto y debido a la falta de investigaciones sobre el estado de 
calidad de aire por material particulado 2.5 en San Juan de Lurigancho, y frente a 
este problema de la contaminación que afecta la calidad de aire de este distrito, 
apoyado por la estación de calidad de aire de SENAMHI que se encuentra en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima- Este, así como la estación meteorológica que 
cuenta el laboratorio de calidad de la escuela de Ing. Ambiental, siendo ubicada al 
lado de la estación de calidad de SENAMHI propicia para el recojo de información 
y determinar el grado de significancia de la calidad de aire por material particulado 
2.5. 
 
1.2. Trabajos previos 
Ramos S, Bautista R, Valdez A. (2010) realizo un “Estudio estadístico de la 
correlación entre contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en la zona 
norte de Chiapas, México”. El objetivo fue proponer funciones de regresión para 
describir la concentración en función del tiempo y/o las variables meteorológicas. 
Se realizó el análisis a los datos de concentraciones de (SO2, NO2, H2S y PM10) 
que son lo contaminantes atmosféricos más representativos, que han sido 
monitoreados en tres estaciones; ubicadas en el Estado de Chiapas (Zona Norte). 
Durante enero 2001 a febrero 2005. Se realizó un análisis de regresión lineal 
múltiple. Se concluyó que las variables meteorológicas como la temperatura, 
humedad y viento describieron la concentración anual y mensual, pero no la 
concentración diaria. 
 
De igual modo Cerda A. y García Y. (2010) en la investigación de la Contaminación 




reducción de los niveles PM10 con el objetivo de modelar los beneficios 
económicos relacionados con la salud asociados a la minoración de la 
contaminación del aire y la menor prevalencia resultante de las enfermedades 
respiratorias, en una ciudad de Chile. Dando como resultado que las variables que 
influyen en la cifra de consultas por enfermedades respiratorias fueron PM10, las 
temperaturas ambientales mínimas y preexistentes enfermedades respiratorias. En 
un escenario hipotético de una reducción del 67% en las PM10, 69% de las 
consultas médicas por enfermedades respiratorias se evitaría. Esto daría lugar a 
un ahorro neto de US $ 345.000 por año. Conclusiones: La reducción de las 
emisiones de PM10 se traduciría en una reducción importante en las consultas por 
enfermedades respiratorias y ahorros monetarios.  
 
La Dirección General de Salud Ambiente del MINSA de acuerdo al programa de 
vigilancia sanitaria de Calidad de Aire-2014, informa que: ”en el años 2012 y 2013 
sobrepasaron los valores permitidos aceptados en el 2014 de acuerdo al máximo 
establecido de 25 ug/m3, en los meses de febrero (62.08 ug/m3), septiembre (74.68 
ug/m3), octubre (54.71 ug/m3), noviembre (82.04 ug/m3) del 2012 y en el 2013 el 
mes de marzo (51.58 ug/m3), abril (82.96 ug/m3), mayo (82.28 ug/m3), junio (59.67 
ug/m3), julio(56.55 ug/m3),” 
 
Según lo mencionado por DIGESA (2005) en el  informe Nº 116: titulado “La calidad 
del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes”, nos dice que  
la calidad del aire en Lima no cumple con los Estándares de Calidad Ambiental, lo 
cual indica que el material particulado de 10 y 2.5 micras es el contaminante más 
crítico en la ciudad debido a sus niveles de concentración y sus efectos para la 
salud, también menciona que por la morfología y la dinámica de los vientos las 
concentraciones de contaminantes son arrastrados por estos a las micro cuencas 
atmosféricas, siendo el cono norte y este los más afectados, de ahí la importancia  
del estudio por su contribución a la data científica ya que hasta el momento no se 




viento, presión atmosférica, temperatura y la humedad relativa en distrito de Ate ni 
un estudio de caracterización elemental de material particulado fino (PM2.5). 
 
Es así que García y Tantaleán (2008), en el estudio científico “evaluación del grado 
de contaminación del aire en el Centro Histórico de Lima” las concentraciones de 
los contaminantes de material particulado PM10 y PM2.5 muestran 
comportamientos diferentes en las horas de ocurrencia de las máximas bimodales, 
las de PM10 llegan a superar el valor límite indicado en el ECA nacional (150 μg/m3) 
y el PM2.5 al valor referencial (65 μg/m3). En la determinación de los modelos de 
relación entre contaminantes y factores de dispersión, se logró determinar 
relaciones para los contaminantes. 
 
Como también, Gonzales G. (2014). Realizo la investigación la contaminación del 
ambiental, variabilidad climática y cambio climático en la salud de la población 
peruana. Dando como resultado que el material particulado menor de 2,5 μ (PM 
2,5), es el más representativo en el departamento de Lima, aproximadamente 2300 
muertes prematuras son producidas anualmente por este contaminante. Cuya 
conclusión fue que el Perú se encuentra en riesgos ambientales producidos por 
actividades tradicionales y modernas, que vienen siendo asociados con problemas 
de contaminación de agua y de aire. 
 
De igual modo Angulo R. (2008) para optar el título de Ing Mecánico, Realizo la 
tesis de Medición y Evaluación de la calidad de aire en los sectores de Fertiza y 
Trinidad de la ciudad de Guayaquil a causa del material particulado menor a 10 y 
2.5 ug. Se observó que las mediciones de concentración de material particulado en 
la Trinidad con una exposición de 1 año de PM 2.5 sobrepasan los Límites Máximos 
Permisibles debido al flujo vehicular del sector que en su mayoría utilizan diésel 





La investigación de Montoya M. et.al (2012) titulada “Contaminación ambiental por 
PM 10 dentro y fuera del domicilio y capacidad respiratoria en Puerto Nare, 
Colombia”. Cuya conclusión fue que la contaminación por material particulado 
PM10 al interior de las viviendas provienen de las emisiones automotores, 
combustión industrial, y vías destapadas. La contaminación por PM10 al exterior 
disminuyo con el aumento de la lluvia, la humedad relativa y el viento. 
 
Por tanto Gonzales C. (2012) para optar título de Mg en Ingeniería Química, realizo 
una evaluación de la “calidad del aire en la zona centro y oriente de la ciudad de 
Manizales: influencia del material particulado (PM10) y lluvia acida”. Dando como 
resultado mayores niveles de PM10 en el sector Fundadores en la estación Liceo 
con un valor medio de 43 µg m-3, lugar con actividad de transporte público y 
vehículos particulares causante de las emisiones atmosféricas generadas por estos 
mismos. El análisis indicó que las emisiones provienen principalmente por las de 
fuentes móviles. 
 
En la investigación Marcano (2016) titulada “Influencia de los procesos 
meteorológicos en la contaminación atmosférica”. Resultando que las condiciones 
meteorológicas en el grado de contaminación atmosférica se reconocen las 
variaciones de la concentración de contaminantes en el aire en un determinado 
lugar en los intervalos de horas e días, aun si las emisiones permanecen 
constantes. La calidad de aire recibe una influencia de las variables meteorológicas 
que son el convectivo horizontal que actúa como transporte de acuerdo de la 
velocidad y dirección del viento y el transporte conectivo vertical como el fenómeno 
de la inversión térmica de las capas atmosféricas y la estabilidad atmosférica. 
 
Martin Paula, Beatriz. (2005) Realizo la tesis para optar el Doctorado de ciencias 
de la Atmosfera. “Evaluar la Contaminación del aire por material particulado en 
Buenos Aires”. Obteniendo como resultado que la concentración material 




mensuales máximas en Enero de 0.10 mg/m3. Por otro lado en invierno, las 
concentraciones superan los 0.15 mg/m3 mensuales. Por consecuente, las 
concentraciones medias anuales pueden superar 0.10 mg/m3 en una zona que se 
extiende entre los barrios de Constitución – Retiro. Como se muestra también los 
valores más bajos de concentración anual, con valores cercanos a 0.05 mg/m3 en 
la zona sur. 
 
Por otro lado Gutiérrez y Poma (2016) en la investigación “Modelo para estimar 
impactos ambientales en el movimiento de tierras en obras de edificaciones”. 
Dando como resultado que los factores meteorológicos son influyentes en la 
concentración de material particulado. Mediante variables estadísticas como el 
análisis de regresión, se estableció el motivo que se presenta en el movimiento de 
tierras y las variables ambientales: Porcentaje de material articulado fino de suelo, 
humedad del suelo, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento; 
evidenciando que el primer parámetro incide en su mayoría y en de forma directa 
proporcional y por lo contrario la humedad es el que menos influye. 
 
 
Para una relación de ambos niveles de concentración, Salinas Via, Paulina (2012) 
realizo la tesis para optar el título de licenciado de enfermería. Evaluando la 
contaminación atmosférica por material particulado. Obteniendo como resultado 
que la exposición a distintos niveles de MP2,5 y MP10 no se relacionan con un 
aumento en el número de consultas respiratorias en Valdivia. El estudio mostró que 
los niveles máximos de MP fino superan más de 20 veces la norma y para el PM 
grueso en 5 veces. Además, de los 85 días analizados se superó el valor de la 
norma para MP2,5 y MP10 en 67 y 6 días respectivamente, resultados que advierten 
el alto grado de contaminación durante estos meses, especialmente por los altos 
niveles de MP2,5 que se mantuvieron el mayor de los días del estudio. 
 
 
De este modo Ortiz Osorio (2015) en la investigación “La influencia de las variables 




Abril de 2015”. Obteniendo como resultado que no presenta grado de influencia 
significativa entre las variables meteorológicas en la contaminación por material 
particulado fino 2.5, sin embargo si presenta un grado de influencia para la mañana 
de 65.607, 24.792, 8.733,-9.366 para la temperatura, humedad relativa, velocidad 
de viento y presión, con el siguiente modelo de regresión 
PM2.5=7843.672+24.792T+8.733Hr+65.607V-9.366 P, para la tarde una influencia 
de 27.992, 2.250, 3.096, 11.097 con el siguiente modelo de recesión lineal PM2.5=-
11039.068+2.250T+3.096Hr+ 27.992V–11.097P, y para la noche una influencia 




En uno de los estudios realizados por SENAMHI (2016) “Boletín Vigilancia de 
Calidad del Aire en Lima Metropolitana y Callao”, indica que en el mes de Mayo 
menciona que se presenta un inversión térmica provocada por el anticiclón del 
pacifico suroriental. De este modo en los meses de verano y otoño se presenta 
mayor concentración de material particulado y una inusual aparición de bajas 
temperatura, mayor humedad, baja velocidad de viento y mayor concentración de 
material particulado. De este modo mayor incidentes de salud en los distritos del 
este de Lima. 
  
 
En base a lo mencionado resaltamos en la investigación de Miranda R. Karen y 
Ortiz F. Luz (2008) “Evaluación de la concentración de material particulado 
suspendido PM10 y su relación con la mortalidad asociados a ERA´S en niños 
menores a catorce años por enfermedad respiratoria aguda en el municipio 
Toluviejo (Sucre)”. Obteniendo como resultado en cuento la relación del 
contaminante con los factores meteorológicas que no hay relación significativa 
entre el PM10 y los factores meteorológicos de acuerdo a la correlación de Pearson 
sin embargo si presento una correlación inversa entre el contaminante PM10 y la 
velocidad de viento y la dirección de viento (-0.184, -0.180) y una correlación directa 






Finalmente el estudio realizado por Muñoz et.al. 2000 “Análisis de datos de PM2.5 
registrados con el equipo TEOM en las estaciones Azcapotzalco (AZC) y Santa 
Úrsula (Sur) de la red automática de monitoreo atmosférico (Rama)” cuya 
conclusión fue que los coeficientes de correlación de los datos horarios del PM2.5 
de la estación AZC no presentan relación significativa sin embargo se observó una 
correlación directa entre el descenso de PM2.5 y la humedad relativa, siendo así 
asociado a las reacciones ya que pueden formar compuestos higroscópicos, 
conocido como absorción de humedad.  
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La atmosfera 
Es el componente central del ecosistema, es de baja densidad y fácil movilidad lo 
cual lo hace inestable, pero es esencial en el equilibrio energético ya que controla 
el porcentaje de radiación que llega al suelo   y la radiación liberada al espacio y es 
el encargado de la transferencia de calor en el planeta. Es el medio por donde se 
despliegan las manifestaciones del tiempo y clima. Está formada por una mezcla 
de gases y partículas sólidas y liquidas en suspensión que son regidas por la fuerza 
de gravedad. La atmosfera puede aproximarse a 10.000 km de altitud. (Cuadra. J 
y Pita. F, 2011) 
1.3.2. Contaminación aire 
Está definida por la presencia de elementos, sustancias y otros en concentraciones 
o niveles tales que afecten la calidad del aire. 
Los que proceden directamente de la fuente de emisión se denominan 
contaminantes primarios y los contaminantes secundarios son las reacciones 
químicas y físicas que sufren los contaminantes primarios. (Cerda A. y García Y, 
2010) 
Ballester, en el 2005 hace mención en su investigación lo siguiente: “Las emisiones 




la contaminación del aire sobre la salud de los ciudadanos, no solo indirectamente 
por el impacto en los fenómenos meteorológicos, sino, de manera inmediata, por 
los efectos directos de los contaminantes para la salud.” 
1.3.3. Factores Meteorológicos 
Humedad Relativa 
Vapor contenido en la atmosfera como su estado en relación con el de saturación 






La temperatura es una medida del movimiento de las partículas del medio. Un 
objeto tiene más o menos dependiendo de la velocidad de movimiento, o frecuencia 
de vibración, de las partículas que lo componen. (SENAMHI, 2001) 
Velocidad del viento 
Es el desplazamiento de masas de aire que se va alterando debido al relieve y la 




Tabla N° 01: Escala de medición de velocidad de viento de Beaufort 
Fuente: SENAMHI (2008) 
 
Dirección del Viento 
La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros 









1.3.4. Material Particulado 
Fuentes: 
La fuente contaminante es aquella que genera contaminante al aire debido a 
actividades, procesos u operaciones que sean perjudiciales al medio ambiente. 
(Pacheco, et al., 2009) 
   Fuentes fijas: 
Son aquellas instalaciones establecidas en un solo lugar como las industrias: la 
química, textil, comercial, petrolero, alimentaria, maderera, metalúrgica, metálica, 
manufacturera y otros, entre otras. (Pacheco, et al., 2009) 
   Fuentes Móviles: 
Son aquellas que no se encuentran localizadas en un solo lugar y tienen otros 
medios de translado como automóviles, camiones y aviones, etc. Resaltamos que 
la principal fuente de contaminación del aire es el automóvil, ya que produce 
exorbitantes cantidades de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) 
y compuestos orgánicos volátiles (COVs). (INECCDIE, 2014) 
 
Determinación de la concentración de Material Particulado 
Para la determinación del Material Particulado 2.5 se deberá emplear las siguientes 
ecuaciones:  
Para la concentración de la masa total del material particulado. Se deberá calcular 
el volumen total del aire muestreado. 
𝑉𝑎 = (𝑄𝑎)(𝑡) 
Donde:  
Va = Volumen total de aire muestreado en unidades de volumen (m3) 
Qa = Caudal promedio muestreado (m3/min) 




Seguido se deberá calcular la concentración de masa total de material particulado 
2.5 en µg/m3 
𝑃𝑀2.5 =






PM 2.5 = Concentración de masa de PM2.5 µg/m3 
106 = Factor de conversión µg/m3 
𝑊𝑓  = Peso final del filtro 
Wi   = peso inicial del filtro 
Va = Volumen total del aire muestreado en unidades de volumen (m3) 
Fuente:  Pfeiffer, R. L., "Sampling For PM10 and PM2.5 Particulates" (2005) 
 
 
1.3.5. Normativas legales: 
De acuerdo a nuestro país y la calidad del aire estamos regidos por las siguientes 
normas: 
Estándar de Calidad Ambiental (ECA). 
Es definido como aquellos niveles de contracción presentes en el aire que no 
representa significativo para la salud. (Ministerio del Ambiente, 2011).  
 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM. Reglamento de Estándares 







Tabla N° 02: Estándares Nacionales de la Calidad Ambiental del Aire 
ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL                                                                                                                     
PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES                                                                                                          
(COV), HIDROCARBUROS TOTALES (HT), MATERIAL                                                                                           
PARTICULADO CON DIÁMETRO MENOR A 2.5                                                                                              
MICRAS (PM2.5) 





1 de enero 





1 de enero 
de 2014 
Hidrocarburo Totales (HT) 
Expresado como Hexano 
24 horas 
100 




Ionización de la 
llama de hidrogeno 
Material Particulado con 
diámetro menos a 2.5 micras 
(PM2.5) 














Hidrogeno Saturado (H2S) 24 horas 
150 
ug/m3 







Fuente: MINAM (2008) 
 
Clasificación de los Estados de Alerta de Calidad de Aire  
“Clasificación está basada en los valores establecidos por los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y los Niveles de Alerta Nacional de 
Contaminantes del Aire. Expresados en un ICA, son una herramienta que explica 
la calidad del aire en cada distrito monitoreado pues también indican los riesgos 
que implican y sus recomendaciones”. (MINAM 2015) 
 El índice más alto de los contaminantes monitoreados, es usado para 
establecer la categoría global de cada estación. 
 
 Los efectos a la salud humana de acuerdo a la categoría del estado de la 











  BUENA 
La calidad del aire se considera 
satisfactoria y no representa 
ningún riesgo 
La calidad del aire es aceptable 
y cumple con el ECA de aire. Se 
puede realizar actividades al aire 
libre. 
  MODERADA 
Las personas de los grupos 
sensibles (niños, personas de la 
tercera edad, embarazadas, 
personas con enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares) 
podría experimentar algunos 
síntomas respiratorios. 
la calidad de aire es aceptable y 
cumple con el ECA de aire. Se 
puede realizar actividades al aire 
libre con ciertas restricciones para 
los grupos vulnerables. 
  MALA 
Las personas de los grupos 
sensibles podrían experimentar 
daños a la salud. La población en 
general podría sentirse afectada. 
Mantenerse atento a los 
informes de calidad de aire. Evitar 





Toda la población puede verse 
afectada en su salud 
Implementar estados de alerta 
Fuente: Resolución Ministerial 112-2015-MINAM 
 




Bueno 0 - 12.5 
Moderado 12.6 - 25 
Malo 25.1 - 125 
Umbral de cuidado >125 
Fuente: Resolución Ministerial 112-2015-MINAM 
 
Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones  
El protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones establece una guía y 
lineamientos básicos para realizar el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 




diseño y cumplimiento de un programa de monitoreo, con la finalidad de asegurar 
la recolección de datos. (DIGESA, 2005) 
Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos 
(DIGESA).  
El protocolo es una herramienta para la calidad de aire en cuento a su operación y 
tratamiento de datos que se generen, de modo que se efectué un monitoreo 
correcto con un manejo adecuado de datos confiables.  
 
1.4. Formulación del problema 
En busca de la solución del problema he planteado lo siguiente: 
1.4.1. Problema general 
 
 ¿Cuál es el comportamiento de las variables Meteorológicas y su 
grado de relación con la Calidad de Aire por PM2.5, San Juan de 
Lurigancho – 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
Se ha observado diferentes puntos a tratar: 
 ¿Qué grado de relación existe entre la temperatura y  la Calidad del 
Aire por PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016? 
 
 ¿Qué grado de relación existe entre la humedad relativa y  la Calidad 
de Aire por PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016? 
 
 
 ¿Qué grado de relación existe relación entre el viento y  la Calidad de 





1.5. Justificación del estudio 
Es importancia en la actualidad evaluar la calidad del aire debido a la contaminación 
por material particulado PM2.5 conociendo que este es el contaminante más 
peligroso para la salud poblacional y el riesgo de sus habitantes al ser receptores 
directos de este contaminante. 
En San Juan de Lurigancho el transporte y la dispersión de contaminantes 
dependen de los parámetros meteorológicos. Es por ello que es necesario entender 
la meteorológica de la polución del aire y su influencia en la difusión de las 
sustancias contaminantes. Por ende se emplea esta información para los monitoreo 
de calidad de aire exteriores y la meteorología es para pronosticar el impacto de 
una fuente de contaminación de la atmosfera. 
De este modo que se hace necesario estudiar el comportamiento de las variables 
meteorológicas y su relación con la calidad de aire por PM2.5 y más aún por ser 
parte de la gestión, por lo que es necesario generar información. 
Los resultados de esta investigación en el distrito de San Juan de Lurigancho nos 
brindara la proximidad de concentración del contaminante Material Particulado 
PM2.5 presentes en la atmosfera en tiempo real con la finalidad de conocer 
conceptos sobre el estado de la calidad del aire con respecto al comportamiento 
variables meteorológicas como la temperatura, viento y humedad , y observar que 
variable meteorológica contribuye a las concentraciones del Material Particulado 
PM2.5 en San Juan de Lurigancho, y en base a ello le permitirá a las autoridades 
del distrito elaborar y dictaminar una serie de estrategias que minimicen y controlen 
la generación de la contaminación planteándose medidas de control y prevención 
estrictas para una mejora en sus servicios a la población que requiere de ellos.  
Como también tomar las medidas de control y prevención de enfermedades 
provocadas por estos índices de contaminación planteando datos exactos de su 
indicio, propagación y permanencia de acuerdo a sus variables meteorológicas y 
proponer soluciones una mejor calidad de vida y conservación de equipos, como 
también generar data existente que promueva una mejor gestión de calidad de aire. 
Con lo mencionado anterior se estableció que es de suma importancia conocer 




resalta la importancia que se debe dar al tema de calidad del aire en Lima, ya que 




1.6.1. Hipótesis general 
 
 El comportamiento de las variables meteorológicas tienen relación 
significativa con la calidad de aire por PM2.5, San Juan de Lurigancho 
– 2016 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 Existe una relación directa entre la temperatura y la Calidad de Aire 
por PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016 
 
 Existe una relación directa entre la humedad y la Calidad de Aire por 
PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016 
 
 Existe una relación directa entre el viento y la Calidad de Aire por 
PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 
 Determinar el comportamiento de las variables meteorológicas y su relación 






1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Evaluar la relación de la temperatura   y la Calidad de Aire por PM2.5, San 
Juan de Lurigancho – 2016 
 
 Evaluar la relación de la Humedad Relativa y la Calidad de Aire por PM2.5, 
San Juan de Lurigancho – 2016 
 
 Evaluar la relación del viento y la Calidad de Aire por PM2.5, San Juan de 














2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El enfoque de la investigación fue definido como cuantitativo, de alcance o tipo 
descriptivo y, por la correspondencia entre dos variables correlacional. 
Descriptivo: Determine las propiedades, características o fenómeno que se 
analiza. Es decir se mide y recoger la data de manera independiente o grupo de las 
variables meteorológicas. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de las variables meteorológicas.  
Correlacional: Determine el grado de relación que existe entre las variables 
meteorológicas y la contaminación del aire. Este tipo de investigación es conocer 
cómo se comporta una variable identificando los comportamientos de las variables 
relacionadas. 
Diseño de investigación 
El presente trabajo es de carácter No experimental; porque en este estudio no se 
manipularán las variables porque solo se observará los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos.  
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
V1: Variables Meteorológicas 




2.2.2. Diseño de operaciones 
Tabla N° 05:  Diseño de Operaciones del comportamiento de las variables meteorológicas y su relación con la calidad de 
aire por material particulado PM2.5, San Juan de Lurigancho - 2016 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFICINION OPERACIONAL DIMENSION INDICADOR ESCALA DE MEDICION 
VARIABLES 
METEREOLOGICAS 
Toda propiedad o condición de la 
atmósfera, cuyo conjunto define el 
estado físico del tiempo o del 
clima de un lugar determinado, 
para un momento o un período de 
tiempo dados, las variables 
meteorológicas, que se puede 
considerar una variable 
la temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento, dirección del 
viento (UNC, 2014) 
Se tomaran los datos  de la 
estación meteorológica DAVIS 
para procesar los datos y 
establecer los diagramas 
meteorológicos a tiempo real y 
determinar las variables 














CALIDAD DEL AIRE 
PM 2.5 
La calidad del aire viene 
determinada por la presencia en 
la atmósfera de contaminantes 
atmosféricos, que pueden ser 
material particulado o 
contaminantes gaseosos.  La 
normativa vigente en materia de 
calidad del aire establece unos 
estados de alerta calidad de aire 
en la protección de la salud y de 
los ecosistemas. (MINAM,2015) 
 Para el recojo de datos partisol 
de dos cabezales (PM 2.5)  
Método para determinar la 
contaminación del aire es por 
medio del “Protocolo de 
monitoreo de calidad de aire y 
gestión de datos” elaborado por 
DIGESA donde establece la 
metodología para el muestreo. 
 





Estados  de  Calidad de 










Estado Umbral de cuidado 
 
>125 µg/m3 





2.3. Población y muestra 
Población y Muestra  
Como en esta investigación se monitoreo el aire para determinar la calidad en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, en lo que se concierne a población y muestra 
se puede decir que se tomó el volumen de aire de monitoreo de la estación 
meteorológica y la estación de Calidad de Aire de SENAMHI ubicada en el campus 
de la Universidad Cesa Vallejo Lima-Este. Este está ubicado aproximadamente al 
centro del distrito. 
Muestreo 
Se evaluó por 30 días por 24 horas de muestreo para cada variable, en el mes de 
Mayo-2016, midiéndose en la Estación meteorológica portátil las siguientes 
variables: (Anexo N°02 y 05) 
 Temperatura 
 Humedad Relativa 
 Dirección del viento 
 Velocidad del viento 
Con la Estación de calidad del aire –SENAMHI se midió la Concentración de 
Material Particulado PM2.5. (Anexo N°06 y 07) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica  





Método de muestreo: 
Muestreo para la Concentración de PM2.5 
Se empleó un método automático, que se realizó con el equipo Monitor de 
Atenuación Beta PM2.5 Modelo 5014i, ubicado en la Estación de Monitoreo de 
Calidad de Aire de SENAMHI, con un registro de dato en tiempo real. Se realizó 
desde 01 de Marzo hasta 30 de Marzo del año 2016, de modo horario con 720 
datos por hora. En turnos de mañana tarde y noche con datos de 30. 






 Horario de la mañana: 4:00 a 12:00 horas 
 Horario tarde: 13:00 a 18:00 horas 
 Horario noche: 19:00 a 3:00 horas 
Muestreo para las variables meteorológicas 
Se utilizó la estación de Meteorológica portátil Weather Davis que registro datos a 
tiempo real simultáneamente con el equipo de concentración de PM2.5. Estos datos 
fueron registrados por una ficha de muestreo para cada variable. 
Esta estación cuenta con un radio-intercepción de espectro amplio de frecuencia, 
que permite trasmitir datos de modo instantáneo, está formado por un pluviómetro, 
sensores de temperatura y humedad, anemómetro y humedad. Como principal 
característica presenta con el programa Weather Link, el cual almacena la 
información para luego ser exportada a Microsoft Excel.se ha considerado los 
siguientes horarios: 
 Horario de la mañana: 4:00 a 12:00 horas 
 Horario tarde: 13:00 a 18:00 horas 













Instrumentos de recopilación de datos 
Los instrumentos utilizados en el proyecto realizarse serán los siguientes. 
Instrumentos 
 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire – DIGESA 
 Protocolo de la Calidad de Aire –MINAM 
Equipos  
 Estación Meteorológica Davis 
 Monitor de Atenuación Beta 5014i PM2.5 
 GPS 
Insumos 
 Softward Argis,  
 WRPLOT View-Freewarre, 
 Eeather Linck,  





















2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
La validación de fichas de campo de DIGESA instrumento de campo, donde se 
registró los parámetros: temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y 
dirección del viento y concentración de material particulado PM2.5.  
Los instrumentos y equipos son confiables en el recojo de datos por tener 
certificado de calibración respectivos. (Anexo N°03) 
 Estación meteorológica Automática DAVIS MODELOS WIZARD VANTAGE 
PRO 
 Monitor de Atenuación Beta 5014i PM2.5 (SENAMHI) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Descriptiva: 
Por el análisis cuantitativo se utilizará EXCEL 2010 y software SPSS versión 22, 
para los respectivos análisis de la ficha observadas como también los registros 
tomados en el periodo de muestreo. 
Inferencial  
Debido a que las variables son cuantitativas se realizará la prueba de normalidad 
de Shapiro Wilk, la cual indicará si los datos son normales o no normales para poder 
aplicar una prueba de correlación paramétrica. 
Para el contraste de hipótesis se usó Correlación de Pearson. 
 Temperatura VS Concentración de material particulado PM2.5 
  Humedad VS Concentración de material particulado PM 2.5 
 Viento VS Concentración de material particulado PM 2.5 
2.5.1. Metodología de muestreo 
La metodología de muestreo se realizará teniendo en cuenta el “Protocolo de 
monitoreo de calidad de aire y gestión de datos” elaborado por DIGESA donde 




Material particulado: El monitoreo se realizará durante 24 horas por 30 días del 
mes de Mayo del 2016. Se empleará un equipo muestreado de bajo volumen con 
un motor de aspersión de alto flujo que succiona el aire del ambiente y pasa por el 
filtro de fibra de cuarzo. El análisis se realiza por gravimetría, el filtro de partículas 
concentra las partículas y de determina por diferencia de pesos del filtro antes y 
después de hacer el monitoreo y posteriormente se establece una relación entre la 
masa y volumen del mismo. 
2.5.2. Etapa de Campo 
Etapa I: Trabajo de pre-campo 
En esta fase se tomó la información relevante que se de en el área de estudio, 
como la localización y las actividades que se desarrollan en dicho lugar. Para ellos 
se ubicará los dos puntos de monitoreo con el GPS. Y para registro de actividad las 
fotografías. 
 Campus de la Universidad Cesar Vallejo 
Etapa II: Trabajo de campo  
Se recopilaron los datos de campo empleando los debidos instrumentos, una vez 
ya instalado los equipos se monitorearon y se lleva un registro de la temperatura, 
humedad relativa, velocidad, dirección del viento que se registran en la consola de 
la estación meteorológica y en cuanto al material particulado como es un equipo 
automático se almacena por cada media hora; es registrado en físico de acuerdo al 
protocolo de DIGESA por horas por 30 días en el mes de mayo del 2016. 
Etapa III: Procesamiento de datos  
El procesamiento de la data se realizará a través de un software estadístico SPSS, 
Microsof Excel, WRPLOT view-Freewarre para los respectivos análisis de las fichas 
de observación en relación a los parámetros a medir: temperatura, humedad 
relativa, viento; para el contaminante PM2.5 ug/m3 ya que ha sido monitoreado por 






3.1. Comportamiento horario de las Variables Meteorológicas. 
 Variable Meteorológica: Temperatura 
Gráfico N° 02: Comportamiento horario de la variable Temperatura (C°)  
Fuente: Elaboración propia  
 
En el Gráfico N° 02 se observa que en el mes de Mayo la temperatura 
presenta un comportamiento variado, reportando un máximo 26, 1 °C a las 
12 horas del día 02, y un mínimo de  16,9 °C a las 04 horas del día 29. 
 
 Variable meteorológica: Humedad Relativa 
Gráfico N° 03: Comportamiento horario de la Humedad Relativa (%) 
 






























































































































































































































































































En el Gráfico N° 03 la humedad relativa durante el mes de mayo no ha sido 
constante de tal modo que se registró entre los valores de 63% a un 96%. 
 
 Variable meteorológica: Velocidad del Viento 
Gráfico N° 04: Comportamiento horario de la Velocidad del viento (m/s) 
 Fuente: Elaboración propia  
En el Grafico N°04 el comportamiento de los vientos en el mes de mayo 
presenta una gran variabilidad siendo no constante fluctuando entre valores 
















































































































































Gráfico N° 05: Rosa de vientos horario del periodo de muestreo 
Fuente: Elaboración propia  
 
De acuerdo a la Grafica N°05 de rosa de vientos se observa que tiene una variación 
constante pero cuenta también una distribución representativa entre vientos de 0.5 
a 5,7 siendo denominada brisas ligeras en dirección sur suroeste (SSW) y que en 







3.2. Comportamiento horario de las PM2.5 
Gráfico N° 06: Comportamiento mensual de la  calidad de aire 
Fuente: Elaboración propia  
En el Gráfico N° 06  se aprecia que  el comportamiento de la calidad de aire 
(concentración del PM2.5) oscila en el rango intercuartil de 05.6 µg/m³ con una 
máxima de 122.2 µg/m³. 
 
3.3. Estado de Calidad de Aire para el contaminante PM2.5 –Mes 
 Mensual: 
Para el análisis del siguiente resultado se toma en cuenta los estados de calidad 
de aire declarado por el MINAM. 
Tabla N° 08: Estado de Calidad de Aire para el PM2.5– Mensual 

















Domingo 34.40 31.95 41.63 44.69 58.18 
Lunes 32.80 37.82 41.23 42.05 59.43 
Martes 43.61 41.84 40.86 48.62 _ 
Miércoles 35.85 36.45 46.29 50.49 _ 
Jueves 40.84 50.02 54.58 55.13 _ 
Viernes 35.77 60.35 63.92 48.95 _ 
Sábado 31.46 39.57 56.53 60.40 _ 




























































































































































Estado Rango PM 
2.5 
Bueno 0 - 12.5 
Moderado 12.6 - 25 
Malo 25.1 - 125 
Umbral de cuidado >125 
Fuente: MINAM 
En la Tabla N°08 de acuerdo a la Resolución Ministerial 112- 2015 del Ministerio 
del Ambiente que es evaluado por 24 horas durante el 01 a 30 de mayo, se 
encuentra en estado malo ya que están dentro de 25.1 a 150 µg/m3 sobrepasando 
el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para el material particulado PM2.5 teniendo 
como un máximo de 60,40 µg/m3 y un mínimo de 31.46 µg/m3 lo que indica de 
acuerdo al estado de calidad ya que puede afectar la salud de la población a 
mediano o largo plazo, y considerar realizar trabajos al aire libre con restricciones 
para los grupos sensibles, de este mismo modo se informa que hay mayor actividad 
industrial por las mañanas dado que su funcionamiento requiere de un motor que 
genere energía para el sistema de operación que es presentado a mediados de la 
segunda semana del mes de Mayo. 
 
3.4. Comportamiento de las Variables Meteorológicas y la concentración 
del PM2.5 en el turno Mañana. 
Gráfico N° 07: Promedio diario de la Temperatura VS PM2.5 – Mañana 
 

















































































































































































































Promedio de la Temperatura vs PM2.5 / Mañana




En el Gráfico N° 07 muestra que la temperatura por la mañana registra valores entre 
17.38 °C mínimo y un máximo promedio diario de 23.98 °C.  En el caso del material 
particualo se ha visto un incremento los días jueves y viernes de la segunda semana 
debido a las actividades industriales y comerciales de la zona. 
 
Gráfico N° 08: Promedio diario de la Humedad Relativa vs PM2.5 – Mañana 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el grafico N°08 en cuanto a la humedad relativa presenta un comportamiento 
inverso a la temperatura, dichos valores han aumentado significativamente, 





















































































































































































































Humedad Relativa vs PM2.5 / Mañana




Gráfico N° 09: Promedio diario de la velocidad del viento vs PM2.5 –Mañana 
Fuente: Elaboración propia  
 
Grafico N°09 indica que la velocidad del viento por la mañana varia 1.03 m/s a 1.87 
m/s a diferencia del primer sábado que registro 0.93 m/s y un máximo de 2.28 m/s 
el primer lunes, en cuanto al material particulado PM2.5 nos señala que presenta al 
día viernes 13 por la mañana con el de mayor índice de concentración del PM2.5 lo 
cual hace mención a que de acuerdo al grafico que hay mayor actividad los días 















































































































































































































Promedio de la Velocidad del Viento vs PM2.5 / Mañana




Gráfico N° 10: Rosa de vientos horario – Mañana 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Grafico N°10 En cuanto a la velocidad del viento y dirección del viento si muestra 
como un máximo de 5.7 m/s al sur suroeste (SSW) observando un aumento de 
velocidad denominada brisa moderada siendo representativa el día lunes 02 de 
mayo con un 2.28 m/s, como también una presencia regular de un 2.1 m/s a 3.6 
m/s denominadas brisas muy débiles que ha ido en aumento a una brisa débil al 








Análisis Estadístico: Turno Mañana  
Cuadro N° 01: Estadística descriptiva - Mañana 
 
Elaboración: Fuente propia 
Del Cuadro N° 01 se observó que la desviación estándar de la variable 
concentración PM2.5 tiene un valor de 17.27507 que puede presenciar debido a la 
actividad industrial y comercial presente en el lugar pues hay mayor presencia de 
contaminantes en el turno mañana. En cuanto a las variables meteorológicas por 
ser un comportamiento del clima la temperatura mostro una desviación de 1,73385, 
la humedad relativa 5,62716, y la velocidad de viento 0,36109. 
Prueba de normalidad: Distribución de la Muestra 
 
Cuadro N° 02: Prueba de Normalidad – Mañana 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Temperatura M ,119 30 ,200* ,972 30 ,594 
Humedad Relativa M ,099 30 ,200* ,968 30 ,486 
Velocidad de Viento M ,086 30 ,200* ,975 30 ,673 
PM 2.5 M ,169 30 ,029 ,949 30 ,156 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Elaboración: Fuente propia 
Estadísticos descriptivos 
 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
Temperatura M 30 17,39 23,99 20,5260 1,73385 
Humedad Relativa M 30 71,84 93,34 82,2647 5,62716 
Velocidad de Viento M 30 ,94 2,29 1,6610 ,36109 
PM 2.5 M 30 32,59 98,37 60,7220 17,27507 




Se muestra en el Cuadro N°02 que las variables presentan un comportamiento 
normal ya que el valor significativo de la variable es mayo que 0.05 obteniendo una 
significancia de 0,156 para la concentración de material particulado PM2.5 y 0,594 
para la temperatura, 0,594 para la Humedad Relativa y 0,673 para la Velocidad del 
Viento. Se concluye que los datos de la muestra se distribuyen de manera normal, 
por lo tanto, se cumple la normalidad y se puede proceder a analizar los datos con 
estadística paramétrica. 
 
Análisis de correlación múltiple  







de Viento M 
PM 2.5 
M 
Temperatura M Correlación de 
Pearson 
1 -,978** ,480** -,245 
Sig. (bilateral)  ,000 ,007 ,191 





-,978** 1 -,464** ,237 
Sig. (bilateral) ,000  ,010 ,208 
N 30 30 30 30 




,480** -,464** 1 ,048 
Sig. (bilateral) ,007 ,010  ,802 
N 30 30 30 30 
PM 2.5 M Correlación de 
Pearson 
-,245 ,237 ,048 1 
Sig. (bilateral) ,191 ,208 ,802  
N 30 30 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Elaboración: Fuente propia 
En el Cuadro N°03 la correlación de Pearson se concluye que no existe relación 
significativa entre las variables meteorológicas y la contaminación por PM2.5 (sig. 
bilateral a nivel 0,01) no obstante existe una correlación negativa débil entre la 




PM2.5 menor temperatura y una correlación positiva débil entre la humedad relativa 
y la contaminación PM2.5 de 0.237, a su vez entre la velocidad del viento y 
contaminación PM2.5 de 0,048 con una correlación positiva débil. Para las variables 
meteorológicas se observa que hay una correlación inversa fuerte en la temperatura 
y la humedad relativa de -0.978 y una correlación positiva media entre la 
temperatura y el viento de 0.480 para el caso de la mañana 
 
3.5. Comportamiento de las Variables Meteorológicas y la concentración 
del PM2.5 en el turno Tarde. 
 
Gráfico N° 11: Promedio diario de la temperatura vs PM2.5 – Tarde 
  
 
Fuente: Elaboración propia  
En el Gráfico N° 11 se observa que para el caso tarde, la temperatura promedio 
diario varía entre 20.10°C y 25.97°C indicando que la variable meteorológica 
temperatura ha ido descendiendo en el transcurso de los días monitoreados, 
















































































































































































































Promedio de la Temperatura vs PM 2.5 / Tarde




Gráfico N° 12: Promedio diario de la Humedad Relativa vs PM 2.5 – Tarde 
 
Fuente: Elaboración propia  
En el Gráfico N° 12 el comportamiento de las variable meteorológica de la humedad 
relativa en el turno tarde ha ido ascendiendo. Con respecto a la calidad de aire por 
PM 2.5 se evidencia un ascenso a mediados de la segunda semana 
 
Gráfico N° 13: Promedio diario de la Velocidad del Viento vs PM 2.5 – Tarde 
 
Fuente: Elaboración propia  
En el Gráfico N° 13. Se observa, para el caso de la tarde de la variable de velocidad 
del viento varía entre 1.32 m/s y 3.37 m/s el último miércoles 25 de mayo. Teniendo 


















































































































































































































Promedio de la velocidad del viento vs del PM 2.5 / Tarde
























































Promedio de la Humedad Relativa vs PM 2.5 / Tarde




para el caso de la tarde que el comportamiento del promedio diario del 
contaminante PM 2.5 presenta sus valores más altos los días viernes lo cual lo hace 
representativo a diferencia de los otros días ya que claramente incrementado desde 
los jueves a sábados. 
Gráfico N° 14: Rosa de vientos horario – Tarde 
Fuente: Elaboración propia  
En Gráfico N° 14 rosa de vientos para el turno tarde tomada entre las 13:00 y 18:00 
horas desde el 01 al 30 de mayo, en cuanto a la velocidad del viento y dirección del 
viento se muestra como un rango predominante de 2.1 a 3.6 m/s al sur suroeste 
(SSW) observando un aumento de velocidad. Pero predominado la brisa débil como 





Análisis Estadístico: Turno Tarde 
Estadística descriptiva 
Cuadro N° 04: Estadística descriptiva - Tarde 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
Temperatura T 30 20,10 25,97 22,3643 1,43157 
Humedad Relativa T 30 63,17 82,84 75,4480 4,69083 
Velocidad del Viento T 30 1,32 3,37 2,7520 ,44641 
PM 2.5 T 30 12,27 56,19 32,5943 9,19166 
N válido (por lista) 30     
 
Elaboración: Fuente propia 
Cuadro N° 04 se observa que la desviación estándar en  el turno tarde para la 
temperatura es de 1, 43157, y la humedad relativa de 4,69083  y para el material 
particulado PM2.5 presenta una desviación estándar de 9,19166.  
Prueba de normalidad: distribución de la muestra 
Cuadro N° 05: Prueba de normalidad - Tarde 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Temperatura T ,147 30 ,096 ,952 30 ,194 
Humedad Relativa T ,127 30 ,200* ,954 30 ,220 
Velocidad del Viento T ,200 30 ,003 ,779 30 ,007 
PM 2.5 T ,107 30 ,200* ,976 30 ,717 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Elaboración: Fuente propia 
En el cuadro N°05 el coeficiente de la temperatura es 0.194, así también la 
humedad relativa 0.220 y la concentración de PM2.5 de 0.717 quiere decir que las 
variables meteorológicas presentas una distribución normal, sin embargo la 




distribución normal débil debido a que al tiempo de muestreo se produjo en el mes 
de mayo mes de cambio de estación verano – invierno, para la tarde. 
 
Análisis de correlación múltiple  











Temperatura T Correlación de Pearson 1 -,965** ,495** -,144 
Sig. (bilateral)  ,000 ,005 ,449 
N 30 30 30 30 
Humedad Relativa T Correlación de Pearson -,965** 1 -,437* ,188 
Sig. (bilateral) ,000  ,016 ,321 
N 30 30 30 30 
Velocidad del Viento 
T 
Correlación de Pearson ,495** -,437* 1 ,232 
Sig. (bilateral) ,005 ,016  ,217 
N 30 30 30 30 
PM 2.5 T Correlación de Pearson -,144 -,188 ,232 1 
Sig. (bilateral) ,449 ,321 ,217  
N 30 30 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
   Elaboración: Fuente propia 
Para el Cuadro N°06 en la correlación de Pearson se concluye que no existe 
correlación significativa entre las variables meteorológicas y la calidad de aire por 
material particular PM2.5 en el caso tarde, sin embargo existe una correlación 
negativa débil entre la temperatura y la concentración de PM2.5 de -
0.144,conociendo que a mayor temperatura menor concentración de PM2.5; por otro 
lado una correlación negativa débil entre la humedad relativa y la concentración de 
PM 2.5 de 0.188, esto quiere decir que ha menor humedad relativa mayor 
concentración de PM 2.5; así mismo la velocidad del viento y la concentración de 




meteorológicas se presentó una buena correlación negativa fuerte entre la 
temperatura y la humedad relativa de -0.965 y una media correlación positiva media 
entre la temperatura y la velocidad del viento de 0.495.  
 
3.6. Comportamiento de las Variables Meteorológicas y la concentración 
del PM 2.5 en el turno Noche. 
Gráfico N° 15: Promedio diario de la temperatura vs PM2.5– Noche  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Grafico N°15 se observa que para el caso noche, la temperatura promedio diario 
varía entre 17.65°C y 21.18°C indicando que la variable meteorológica temperatura 























































Temperatura vs PM 2.5 / Noche




Gráfico N° 16: Promedio diario de la Humedad Relativa VS PM2.5- Noche 
Fuente: Elaboración propia  
En el grafico N°16 el comportamiento de la Humedad Relativa en el mes de mayo 
en cuanto al promedio diario de la humedad relativa en el turno noche a mediados 
de la quincena del mes de Mayo ha ido ascendiendo observando una ligera relación 
inversa entre la humedad y la calidad de aire por PM 2.5 en el turno noche. 
 
Gráfico N° 17: Promedio diario de la velocidad del viento VS PM2.5- Noche 
 


















































































































































































































Velocidad del Viento vs PM 2.5/Noche

















































































































































































































Humedad vs PM 2.5 / Noche  




Grafico N°17 se observa para el promedio diario de la variable velocidad del viento 
turno noche registra 0.56 m/s como mínimo y 1.18 m/s como máximo, a excepción 
del primer día lunes que registro 0.48 m/s. en cuanto al material particulado muestra 
que el promedio diario noche del material particulado 2.5 tiene un concentración 
mayor el día 20, 21 y 28 entre 58.41 ug/m3 y 62,43 ug/m3, observando un 
comportamiento inversamente proporcional, teniendo como referencia alguna 
actividad industrial de la zona. 
 
Gráfico N° 18: Rosa de vientos - Noche 
 
Fuente: Elaboración propia  
Grafico N°18 en este caso en cuanto a la velocidad del viento se encuentra en un 




ventolina en la mayoría de la horas y una ligera presencia de brisas muy débiles, 
por último se cuenta con la presencia de vientos en calma de un 50%.  
Análisis Estadístico: Turno Noche 
Estadística descriptiva 
Cuadro N° 07: Estadística descriptiva - Noche 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
Temperatura N 30 17,66 21,18 18,9387 1,01044 
Humedad Relativa N 30 78,12 91,09 87,6677 3,00829 
Velocidad del Viento N 30 ,49 1,18 ,8423 ,18352 
PM 2.5 N 30 26,08 62,43 43,7007 8,67403 
N válido (por lista) 30     
     Elaboración: Fuente propia 
 
Cuadro N° 07 la temperatura en la noche varía entre 17,66 como mínimo y un 21,18 
como máximo en cuanto a la humedad relativa varía entre 78,12 y 91,09% y la 
velocidad del viento entre 0,49 y 1,2 m/s. en cuanto a la desviación estándar la 
concentración del material particulado PM 2.5 tiene una mayor variación. 
Prueba de normalidad: distribución de la muestra 
Cuadro N° 08: Prueba de Normalidad - Noche 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Temperatura N ,210 30 ,002 ,859 30 ,554 
Humedad Relativa N ,241 30 ,000 ,746 30 ,138 
Velocidad del Viento N ,107 30 ,200* ,978 30 ,779 
PM 2.5 N ,097 30 ,200* ,976 30 ,723 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Cuadro N°08 Dado que la muestra es de tamaño 30 se realiza bajo la prueba de 
Shapiro-Wilk, las variables meteorológicas y la concentración de material 
particulado PM 2.5 si cumple una distribución normal se infiere como datos 
paramétricos y poder aplicar correlación Pearson. 
Análisis de correlación múltiple  








del Viento N 
PM 2.5 
N 
Temperatura N Correlación de 
Pearson 
1 -,915** -,248 -,424* 
Sig. (bilateral)  ,000 ,187 ,019 





-,915** 1 ,290 ,418* 
Sig. (bilateral) ,000  ,120 ,021 
N 30 30 30 30 




-,248 ,290 1 -,235 
Sig. (bilateral) ,187 ,120  ,212 
N 30 30 30 30 
PM 2.5 N Correlación de 
Pearson 
-,424* ,418* -,235 1 
Sig. (bilateral) ,019 ,021 ,212  
N 30 30 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Elaboración: Fuente propia 
En cuanto al Cuadro N°09 la tabla de correlación de Pearson se concluye que no 
existe relación significativa entre las variables meteorológicas y la calidad de aire 
por PM2.5. Sin embargo existe una correlación negativa débil entre la temperatura 
y la concentración de PM2.5 de -0,424 por lo contrario  para la velocidad del viento 




la concentración de PM2.5 ya que presenta una correlación positiva media -0,418. 
Esto quiere decir que a menos viento mayor concentración de PM2.5, debido a que 
presento un 50 % de vientos en calma, y a mayor humedad relativa menor 






 Para la hipótesis general: “El comportamiento de las variables 
meteorológicas tienen relación significativa en la calidad de aire por PM 2.5,    
San Juan de Lurigancho – 2016 
En los gráficos del caso mañana N°07, 08, 09, el de la tarde N° 11, 12, 13 y el de 
la noche N° 15, 16, 17 se observa que las variables meteorológicas y la calidad de 
aire por PM2.5 y de acuerdo al Cuadro N° 03, 06, 09, los resultados a superando el 
nivel de significancia de 0,05 lo cual se rechaza la hipótesis general. 
Según Ortiz (2015) la influencia de las variables meteorológicas en la 
contaminación por material particulado PM2.5 en el aire no tiene una influencia 
significativa debido a su valor de significancia es mayor a 0.05 analizada en el mes 
de abril del 2015 en Ate, valor de significancia para la mañana 0.216, 0.165, 
0.127,0.130; tarde 0.798, 0.265, 0.176, 0.087 y en la noche 0.829, 0979, 0829, 
0.789 en cuanto a la Temperatura, Humedad Relativa, Viento y Presión. Sin 
embargo, si pueden presentarse relaciones inversas o directas en una correlación 
para cada variable meteorológica y calidad de aire, implicando también la 
temporada de monitoreo como el procesamiento de datos. Del mismo modo 
Miranda M. y Ortiz F. (2008) en la correlación de Pearson de contaminante y 
factores meteorológicos en Salle-Bogotá menciona que no presenta relación 
significativa entre el PM10 y la velocidad, dirección del Viento, Temperatura y 
Precipitación (valores de significancia 0.227, 0.237, 0.988, 0.38), pero si presentan 
correlaciones débiles. Como se evidencia en el Cuadro N°03, Cuadro N° 06, Cuadro 
N° 09 
 Para la hipótesis: “Existe una relación directa entre la temperatura y la 
Calidad de Aire por PM2.5, San Juan de Lurigancho – 2016”  
En los gráficos de comportamiento de temperatura y PM 2.5, se obtuvo que en el 
caso de la mañana (Gráfico N° 07), tarde (Gráfico N° 11) que  existe una correlación 
negativa débil (inversa), como se puede observar en el Cuadro N°03 y Cuadro N° 
06. En el análisis de Correlación de Pearson lo cual permite rechazar la hipótesis 





Según Gonzales C (2012) las variables meteorológicas precipitación, humedad 
relativa y temperatura, son conocidas como factores influyentes en la variabilidad 
de concentración del PM10. Como también hace mención Gracia y Tantaleán (2008) 
que los parámetros meteorológicos en especial la radiación solar, la temperatura y 
la humedad repercute negativamente a la calidad del aire, en la calidad local, comoc 
principal zonas la del centro y este de Lima, además que son estos parámetros los 
que fomentan las reacciones químicas y fotoquímicas de los contaminantes 
secundarios en la atmosfera como se muestra en mis resultados en este estudio 
para el turno mañana que la mayor relación existente es entre la temperatura y la 
calidad de aire por PM 2.5 en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 “Existe una relación directa entre la humedad y la Calidad de Aire por PM 
2.5, San Juan de Lurigancho – 2016”  
Se obtuvo que en el caso de la noche que existe una relación inversa Cuadro N°09, 
lo cual se rechaza la hipótesis, pero en la mañana y tarde se obtuvo una correlación 
directa Cuadro N°03 y 06. 
Según Montoya et, al (2012) Las relaciones entre las variables meteorológicas, 
humedad relativa, lluvia, temperatura, velocidad del viento y, concentración de PM10 
interior y exterior, aunque fueron bajas, los coeficientes de correlación tienen 
significado pues a medida que aumenta la humedad relativa, la velocidad del viento 
y la lluvia, disminuye la concentración de la contaminación interior y exterior como 
se observa en el Cuadro N° 09 conde se observa que presenta mayor relación ente 
la humedad relativa y calidad de aire PM2.5 en el turno noche. Cabe mencionar 
que Gutiérrez  y Poma (2015) en el análisis de regresión entre la humedad relativa 
y el material particulado (PM 2,5), la cual muestra una relación inversamente 
proporcional, es decir, a mayor humedad relativa, menor será la cantidad de 
material particulado suspendido en el aire (PM2.5) Presentando en el Cuadro N° 09 
una mayor relación entre la humedad relativa y el material particulado en el caso 
de la noche. Por otro lado Muñoz et.al 2000 menciona que existe una correlación 




reacciones ya que se puede formar compuestos higroscópicos, como es el caso de 
absorción de humedad y la inversión térmica.  
 
 Existe una relación directa entre el viento y la Calidad de Aire por PM 2.5, 
San Juan de Lurigancho – 2016  
Se obtuvo que existe una correlación directa para la mañana y la tarde observado 
en el Cuadro N°03 y 06 en cuanto a la noche la correlación es inversa Cuadro N°09. 
Muñoz et, al (2000) En cuanto a la velocidad del viento se obtuvo una relación 
inversa, es decir el viento dispersa los contaminantes que se emiten en el lugar. 
Como también Gutiérrez y Poma (2015). En su análisis de regresión entre la 
velocidad del viento y el material fino (PM2.5), indica que existe una tendencia 
inversamente proporcional, es decir, a menor velocidad del viento, mayor será la 
cantidad de material fino suspendido en el aire (PM2.5). Como se muestra en el 
Cuadro N° 09 donde existe una relación inversa entre la velocidad del viento y el 
Material fino PM2.5 
No obstante José Marcano (2015) menciona que al producirse circulaciones 
cerradas de viento, como las brisas del mar, del valle y montaña, donde se produce 
una acumulación progresiva de contaminantes, que aumenta la concentración del 
material particulado en las zonas con presencia de este tipo de vientos, como es 
en el caso de la mañana Cuadro N°03 que hay mayor presencia de contaminantes  
y vientos de brisas muy débiles y en cuanto a la tarde Cuadro N° 06 donde los 
vientos brisas débiles tuvieron mayor presencia viniendo de dirección sur suroeste 
(SSW) a la zona este (microcuenca atmosférica) teniendo como resultado menor 
concentración de material particulado, “efectos similares se producen cuando los 
vientos fuertes inciden perpendicularmente a las crestas montañosas, a un valle o 
sobre los edificios altos; en estas condiciones, los efectos aerodinámicos de estos 
obstáculos pueden tener consecuencias negativas para la dispersión de 
contaminantes, acumulándolos en determinadas zonas”. SENAMHI (2016) al 
presentarse en el mes de mayo una inversión térmica participa a la mayor 
concentración de material particulado PM2.5 es de este modo se presenta en el mes 




temperatura, mayor humedad relativa y una baja velocidad de viento observados 
















 El grado de significancia que presenta las variables meteorológicas 
temperatura, humedad relativa y velocidad del viento con respecto a la 
calidad de aire material particulado PM2.5 en la mañana (0.191, 0.208, 
0.802), Tarde (0.449, 0.321, 0.217) y para el turno Noche (0.019, 0.021, 
0.212). 
 
 La calidad de aire por PM 2.5 del mes de mayo en el 2016 reportó los valores 
dentro 25.1ug/m3 a 125 ug/m3 sobrepasando los estándares de calidad de 
aire para material particulado PM2.5, indicando una calidad de aire malo para 
el distrito de San Juan de Lurigancho en el mes de Mayo. 
 
 La temperatura presenta una correlación inversa negativa débil con la 
calidad de aire PM2.5 en los turnos de mañana -0.245, tarde -0.144, y en la 
noche -0.424. 
 
 La humedad relativa expone una correlación positiva débil en la mañana de 
0,237, tarde de 0.188 y por la noche de 0.418 frente a la calidad de aire por 
materia particulado PM2.5. 
 
 La velocidad del viento expone una correlación positivo débil en la mañana 
de 0,048 y tarde de 0.232 y en el caso de la noche de -0.235 una correlación 









1. Realizar un siguiente estudio en el mes de mayor presencia húmeda seguida 
por el mes de mayor presencia térmica y establecer la relación con base de 
datos en cuanto a la concentración de material particulado PM2.5 frente a las 
variables meteorológicas en San Juan de Lurigancho  
 
2. Realizar un estudio con mayor puntos de monitoreo para identificar las 
fuentes de emisión y poder determinar con más claridad la relación del 
comportamiento de las variables meteorológicas y la calidad de aire por 
PM2.5. 
 
3. Realizar un informe a las autoridades del Distrito de San Juan de Lurigancho 
y a su población, informando los peligros al respecto del contaminante, para 
que se establezca un control apropiado y evitar problemas en la salud. 
 
4. Es necesario realizar una gestión de la contaminación del aire por PM 2.5 en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de proponer una norma 
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Anexo N° 01: Protocolo de DIGESA 



























Anexo N°02: Registro de Monitoreo - Meteorológico 
 
 
REGISTRO DE MONITOREO-  METEREOLOGICO 
     
OPERADOR: ____________________________ MUESTREO: ___________________ 
N° SEMANA:_______________________________   
COORDENADAS:_________________________ TIPO DE FILTRO: ___________________________ 
     
PUNTO DE MUESTREO HORA TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA VIENTO 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
Observaciones: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
     
































































Anexo N° 04: Matriz de Consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: VARIABLE METEOROLOGICA 
 
Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal   Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
¿Cuál es el comportamiento 
de las variables 
Meteorológicas y su grado de 
relación con la Calidad de Aire 
por PM2.5, San Juan de 
Lurigancho – 2016? 
Determinar el 
comportamiento de las  
variables meteorológicas 
y su relación con la 
calidad de aire por PM2.5,    
San Juan de Lurigancho – 
2016 
El comportamiento de las  
variables meteorológicas 
tienen relación significativa con 
la calidad de aire por PM2.5, 
























 Toda propiedad o condición 
de la atmósfera, cuyo 
conjunto define el estado 
físico del tiempo o del clima 
de un lugar determinado, 
para un momento o un 
período de tiempo dados, las 
variables meteorológicas, 
que se puede considerar es 
la temperatura, humedad 
relativa, velocidad del viento, 
dirección del viento (UNC, 
2014) 
Se tomaran los datos  de la 
estación meteorológica DAVIS 
para procesar los datos y 
establecer los diagramas 
meteorológicos a tiempo real y 
determinar las variables 














¿Qué grado de relación existe 
entre la temperatura y  la 
Calidad del Aire por PM2.5, 
San Juan de Lurigancho – 
2016? 
Evaluar el grado de 
relación de la temperatura   
y  la Calidad de Aire por 
PM2.5, San Juan de 
Lurigancho – 2016 
Existe una relación directa 
entre la temperatura y  la 
Calidad de Aire por PM 2.5, 












¿Qué grado de relación existe 
entre la humedad relativa y  la 
Calidad de Aire por PM2.5, 
San Juan de Lurigancho – 
2016? 
Evaluar el grado de 
relación de la Humedad 
Relativa  y  la Calidad de 
Aire por PM2.5, San Juan 
de Lurigancho – 2016 
Existe una relación directa 
entre la humedad y la Calidad 
de Aire por PM 2.5, San Juan 


















La calidad del aire viene 
determinada por la 
presencia en la atmósfera de 
contaminantes atmosféricos, 
que pueden ser material 
particulado o contaminantes 
gaseosos.  La normativa 
vigente en materia de 
calidad del aire establece 
unos estados de calidad de 
aire en la protección de la 
salud y de los ecosistemas. 
(MINAM,2015) 
VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DEL AIRE 
Para el recojo de datos partisol 
de dos cabezales (PM 2.5)  
Método para determinar la 
contaminación del aire es por 
medio del “Protocolo de 
monitoreo de calidad de aire y 
gestión de datos” elaborado por 
DIGESA donde establece la 
metodología para el muestreo. 
Dimensiones Indicadores Escala 
¿Qué grado de relación 
existe relación entre el 
viento y  la Calidad de Aire 
por PM2.5, San Juan de 
Lurigancho – 2016? 
Evaluar el grado de  
relación del viento  y  
la Calidad de Aire por 
PM2.5, San Juan de 
Lurigancho – 2016 
Existe una relación directa 
entre el viento y   la Calidad 
de Aire por PM 2.5, San 
Juan de Lurigancho – 2016 
Concentración de 







Calidad de Aire 







Estado de Umbral de 
Cuidado 





Anexo N° 05: Ficha de Campo-Monitoreo Meteorológico 
 
Ficha N° 1: Registro de Monitoreo Meteorológico 
REGISTRO DE MONITOREO METEOROLÓGICO 
PUNTO DE MUESTREO: 
ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
OPERADOR DEL MUESTREO: EDITA DAFNE DEXTRE EVANGELISTA 
EQUIPO UTILIZADO: ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATICA - DAVIS 









1 01/05/2016 12:00 a.m. 18.4 94 1.3 SW 
2 01/05/2016 01:00 a.m. 18.1 95 0 WSW 
3 01/05/2016 02:00 a.m. 18.4 93 0 SSE 
4 01/05/2016 03:00 a.m. 18.3 93 0 --- 
5 01/05/2016 04:00 a.m. 18.6 92 0 SE 
6 01/05/2016 05:00 a.m. 18.7 91 0 SW 
7 01/05/2016 06:00 a.m. 18.6 92 0 SSE 
8 01/05/2016 07:00 a.m. 18.9 91 1.3 SSW 
9 01/05/2016 08:00 a.m. 18.4 94 0.9 SSE 
10 01/05/2016 09:00 a.m. 21.8 80 0.9 NW 
11 01/05/2016 10:00 a.m. 23.8 73 2.2 SSW 
12 01/05/2016 11:00 a.m. 25.6 64 3.1 SSW 
13 01/05/2016 12:00 p.m. 25.6 64 3.6 SSW 
14 01/05/2016 01:00 p.m. 25.4 66 3.6 SSW 
15 01/05/2016 02:00 p.m. 25.1 67 3.1 SSW 
16 01/05/2016 03:00 p.m. 24.3 71 3.6 SSW 
17 01/05/2016 04:00 p.m. 22.1 77 3.1 SSW 
18 01/05/2016 05:00 p.m. 21.3 82 2.7 SSW 
19 01/05/2016 06:00 p.m. 19.3 88 2.7 SSW 
20 01/05/2016 07:00 p.m. 19.2 88 1.3 SSW 
21 01/05/2016 08:00 p.m. 19.4 86 2.2 SSW 
22 01/05/2016 09:00 p.m. 19.4 86 1.3 SSW 
23 01/05/2016 10:00 p.m. 19.6 86 0.4 SSW 
24 01/05/2016 11:00 p.m. 19.7 86 0.4 SW 
25 02/05/2016 12:00 a.m. 21.5 91 1.3 SSW 
26 02/05/2016 01:00 a.m. 19.5 89 0 S 
27 02/05/2016 02:00 a.m. 19.6 89 0 SSE 
28 02/05/2016 03:00 a.m. 19.6 89 0 SSE 
29 02/05/2016 04:00 a.m. 19.4 89 0 --- 
30 02/05/2016 05:00 a.m. 19.4 88 0 SSE 
Observaciones:  






Elaboración: Fuente propia 
 
 









31 02/05/2016 06:00 a.m. 19.7 87 0 SSE 
32 02/05/2016 07:00 a.m. 21.4 82 0.4 SW 
33 02/05/2016 08:00 a.m. 22.2 78 1.3 SSW 
34 02/05/2016 09:00 a.m. 24.2 71 2.7 SW 
35 02/05/2016 10:00 a.m. 24.9 68 3.1 SSE 
36 02/05/2016 11:00 a.m. 25.1 67 3.1 SSE 
37 02/05/2016 12:00 p.m. 26.1 65 3.1 SSW 
38 02/05/2016 01:00 p.m. 25.4 67 4 SSW 
39 02/05/2016 02:00 p.m. 25 69 3.6 SSW 
40 02/05/2016 03:00 p.m. 24.8 69 3.1 SSW 
41 02/05/2016 04:00 p.m. 24.3 72 2.7 SSW 
42 02/05/2016 05:00 p.m. 23.6 69 2.5 22W 
43 02/05/2016 06:00 p.m. 22.8 67 1.8 N 
44 02/05/2016 07:00 p.m. 22.7 66 1.3 N 
45 02/05/2016 08:00 p.m. 22.6 66 0.4 SSW 
46 02/05/2016 09:00 p.m. 22.5 73 0.9 SSW 
47 02/05/2016 10:00 p.m. 22.1 76 0.4 SSW 
48 02/05/2016 11:00 p.m. 21.8 80 0.9 SSW 
49 03/05/2016 12:00 a.m. 18.4 91 1.3 SSW 
50 03/05/2016 01:00 a.m. 18.3 91 0 SSW 
51 03/05/2016 02:00 a.m. 18.4 91 0 SSE 
52 03/05/2016 03:00 a.m. 18.3 91 0 S 
53 03/05/2016 04:00 a.m. 18.4 91 0.4 SSW 
54 03/05/2016 05:00 a.m. 18.3 91 0.4 SSW 
55 03/05/2016 06:00 a.m. 18.2 91 0.9 SW 
56 03/05/2016 07:00 a.m. 18.3 90 0.9 W 
57 03/05/2016 08:00 a.m. 18.6 89 0.9 W 
58 03/05/2016 09:00 a.m. 19.7 86 1.3 SSE 
59 03/05/2016 10:00 a.m. 20.2 83 1.8 SSW 
60 03/05/2016 11:00 a.m. 21.7 78 2.2 SSW 
REGISTRO DE MONITOREO METEOROLÓGICO 
PUNTO DE MUESTREO: 
ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
OPERADOR DEL MUESTREO: EDITA DAFNE DEXTRE EVANGELISTA 




REGISTRO DE MONITOREO METEOROLÓGICO 
PUNTO DE MUESTREO: 
ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
OPERADOR DEL MUESTREO: EDITA DAFNE DEXTRE EVANGELISTA 
EQUIPO UTILIZADO: 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATICA - 
DAVIS 









61 03/05/2016 12:00 p.m. 22.6 75 2.7 SSW 
62 03/05/2016 01:00 p.m. 23.8 71 2.7 SSW 
63 03/05/2016 02:00 p.m. 23.6 71 3.1 SSW 
64 03/05/2016 03:00 p.m. 22.9 73 3.6 SSW 
65 03/05/2016 04:00 p.m. 22.4 75 3.1 SSE 
66 03/05/2016 05:00 p.m. 21.7 78 2.7 SSW 
67 03/05/2016 06:00 p.m. 20.8 80 1.8 SSW 
68 03/05/2016 07:00 p.m. 20.6 81 0.4 SSW 
69 03/05/2016 08:00 p.m. 20.7 80 0 S 
70 03/05/2016 09:00 p.m. 20.4 83 1.3 SSW 
71 03/05/2016 10:00 p.m. 19.3 88 1.8 SSW 
72 03/05/2016 11:00 p.m. 18.8 88 0.4 SSW 
73 04/05/2016 12:00 a.m. 18.5 88 1.3 SSW 
74 04/05/2016 01:00 a.m. 18.6 88 0.9 SSW 
75 04/05/2016 02:00 a.m. 18.5 88 0.9 SSW 
76 04/05/2016 03:00 a.m. 18.4 88 0.4 SSE 
77 04/05/2016 04:00 a.m. 18.4 89 0.4 SSW 
78 04/05/2016 05:00 a.m. 18.1 90 0.4 SSW 
79 04/05/2016 06:00 a.m. 18.1 90 0.4 SSW 
80 04/05/2016 07:00 a.m. 18.4 88 0 WNW 
81 04/05/2016 08:00 a.m. 19.4 85 0.9 SSE 
82 04/05/2016 09:00 a.m. 21.2 79 1.3 SSW 
83 04/05/2016 10:00 a.m. 22.6 75 2.2 SSW 
84 04/05/2016 11:00 a.m. 22.8 74 3.1 W 
85 04/05/2016 12:00 p.m. 23.5 70 2.2 SSW 
86 04/05/2016 01:00 p.m. 23.7 69 2.2 SW 
87 04/05/2016 02:00 p.m. 24 68 2.7 SSW 
88 04/05/2016 03:00 p.m. 24.4 68 2.7 SW 
89 04/05/2016 04:00 p.m. 23.6 71 2.2 SW 
90 04/05/2016 05:00 p.m. 21.8 78 2.7 SSW 
91 04/05/2016 06:00 p.m. 21.2 79 1.8 SSW 
92 04/05/2016 07:00 p.m. 20.9 81 1.3 SSW 
93 04/05/2016 08:00 p.m. 20.5 83 1.8 SSW 
94 04/05/2016 09:00 p.m. 19.8 86 1.8 SSW 
95 04/05/2016 10:00 p.m. 19.1 89 2.2 SSW 
Observaciones:  




REGISTRO DE MONITOREO METEOROLÓGICO 
PUNTO DE MUESTREO: 
ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE EN SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
OPERADOR DEL MUESTREO: EDITA DAFNE DEXTRE EVANGELISTA 
EQUIPO UTILIZADO: ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATICA - DAVIS 









97 05/05/2016 12:00 a.m. 18.1 89 0.9 SW 
98 05/05/2016 01:00 a.m. 18.3 89 0.9 SSE 
99 05/05/2016 02:00 a.m. 18.2 90 0.9 SSW 
100 05/05/2016 03:00 a.m. 18.4 88 0.4 NE 
101 05/05/2016 04:00 a.m. 18.7 87 0.4 NNE 
102 05/05/2016 05:00 a.m. 18.3 87 0 WNW 
103 05/05/2016 06:00 a.m. 18.1 88 0 W 
104 05/05/2016 07:00 a.m. 18.4 89 1.3 SSW 
105 05/05/2016 08:00 a.m. 18.6 87 2.2 SSW 
106 05/05/2016 09:00 a.m. 20.4 81 1.3 SW 
107 05/05/2016 10:00 a.m. 21.5 78 2.2 SSW 
108 05/05/2016 11:00 a.m. 22.4 74 2.7 SSW 
109 05/05/2016 12:00 p.m. 23.2 70 2.2 W 
110 05/05/2016 01:00 p.m. 23.2 72 2.2 SSW 
111 05/05/2016 02:00 p.m. 22.2 75 3.1 SSW 
112 05/05/2016 03:00 p.m. 21.8 76 2.7 SSW 
113 05/05/2016 04:00 p.m. 21.3 78 2.7 SSW 
114 05/05/2016 05:00 p.m. 20.6 81 2.2 SSW 
115 05/05/2016 06:00 p.m. 19.8 84 1.3 SSW 
116 05/05/2016 07:00 p.m. 19.7 84 0.4 WSW 
117 05/05/2016 08:00 p.m. 19.7 84 1.3 SSW 
118 05/05/2016 09:00 p.m. 18.9 88 2.2 SSW 
119 05/05/2016 10:00 p.m. 18.4 89 2.2 SSW 
120 05/05/2016 11:00 p.m. 18.4 89 0.9 SSE 
121 06/05/2016 12:00 a.m. 18.4 89 0.9 SSE 
122 06/05/2016 01:00 a.m. 18.2 90 0.9 SSW 
123 06/05/2016 02:00 a.m. 18.4 88 0.4 NE 
124 06/05/2016 03:00 a.m. 18.4 89 0 ESE 
125 06/05/2016 04:00 a.m. 18.1 91 0 SSW 
126 06/05/2016 05:00 a.m. 17.7 93 0.4 SW 
127 06/05/2016 06:00 a.m. 17.4 94 0.4 SSW 
128 06/05/2016 07:00 a.m. 17.5 94 0.9 SSW 
129 06/05/2016 08:00 a.m. 18.4 89 0.4 WSW 
130 06/05/2016 09:00 a.m. 19.5 86 2.2 SW 
Observaciones:  
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130 06/05/2016 09:00 a.m. 19.5 86 2.2 SW 
131 06/05/2016 10:00 a.m. 20.4 82 2.7 SSW 
132 06/05/2016 11:00 a.m. 21.7 78 3.1 SSW 
133 06/05/2016 12:00 p.m. 21.9 78 4 SSW 
134 06/05/2016 01:00 p.m. 22.1 76 3.1 SSW 
135 06/05/2016 02:00 p.m. 22.6 74 2.7 SW 
136 06/05/2016 03:00 p.m. 23 73 2.7 SW 
137 06/05/2016 04:00 p.m. 21.7 78 3.1 SSW 
138 06/05/2016 05:00 p.m. 20.9 81 2.2 SSW 
139 06/05/2016 06:00 p.m. 19.7 84 2.2 SSW 
140 06/05/2016 07:00 p.m. 19.2 86 2.2 SSW 
141 06/05/2016 08:00 p.m. 18.6 87 1.8 SW 
142 06/05/2016 09:00 p.m. 18.3 88 0.4 SSW 
143 06/05/2016 10:00 p.m. 18.3 88 0.4 SSW 
144 06/05/2016 11:00 p.m. 18.1 89 1.3 SSE 
145 07/05/2016 12:00 a.m. 19.4 86 0 SE 
146 07/05/2016 01:00 a.m. 19.1 88 0.4 S 
147 07/05/2016 02:00 a.m. 18.8 89 0 SSW 
148 07/05/2016 03:00 a.m. 18.4 91 1.3 SSW 
149 07/05/2016 04:00 a.m. 18.1 92 1.3 SSW 
150 07/05/2016 05:00 a.m. 18.1 92 0.4 SSW 
151 07/05/2016 06:00 a.m. 18.3 90 0.4 E 
152 07/05/2016 07:00 a.m. 18.8 88 0 NNE 
153 07/05/2016 08:00 a.m. 19.4 88 1.3 SSW 
154 07/05/2016 09:00 a.m. 18.7 91 1.8 WNW 
155 07/05/2016 10:00 a.m. 18.4 92 1.3 SW 
156 07/05/2016 11:00 a.m. 18.8 88 0.9 SW 
157 07/05/2016 12:00 p.m. 19.8 84 0.9 SW 
158 07/05/2016 01:00 p.m. 19.7 85 1.8 SW 
159 07/05/2016 02:00 p.m. 19.7 83 1.3 SSW 
160 07/05/2016 03:00 p.m. 20.3 81 0.4 SSW 
Observaciones:  
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161 07/05/2016 04:00 p.m. 20.8 80 0.4 SW 
162 07/05/2016 05:00 p.m. 20.7 81 1.3 SSW 
163 07/05/2016 06:00 p.m. 19.4 86 3.1 SSW 
164 07/05/2016 07:00 p.m. 18.9 88 2.7 SSW 
165 07/05/2016 08:00 p.m. 18.9 88 1.8 SSW 
166 07/05/2016 09:00 p.m. 19 88 1.3 SSW 
167 07/05/2016 10:00 p.m. 19 87 0.9 SSW 
168 07/05/2016 11:00 p.m. 19.1 87 0 SW 
169 08/05/2016 12:00 a.m. 18.7 93 1.3 SSW 
170 08/05/2016 01:00 a.m. 18.7 91 0 SW 
171 08/05/2016 02:00 a.m. 18.2 94 0 SSE 
172 08/05/2016 03:00 a.m. 18.5 93 0.4 SSW 
173 08/05/2016 04:00 a.m. 18.5 92 0 SSE 
174 08/05/2016 05:00 a.m. 18.4 92 0 ENE 
175 08/05/2016 06:00 a.m. 18.9 91 0.9 SSW 
177 08/05/2016 07:00 a.m. 18.6 92 0.9 SSW 
178 08/05/2016 08:00 a.m. 18.9 92 2.2 SSW 
179 08/05/2016 09:00 a.m. 19.8 84 0.4 ENE 
180 08/05/2016 10:00 a.m. 22.5 76 1.8 SSW 
181 08/05/2016 11:00 a.m. 24.7 69 3.1 SW 
182 08/05/2016 12:00 p.m. 25.9 64 4 SSW 
183 08/05/2016 01:00 p.m. 25.6 65 4 SSW 
184 08/05/2016 02:00 p.m. 25.2 66 3.6 SSE 
185 08/05/2016 03:00 p.m. 24.8 68 3.1 SSW 
186 08/05/2016 04:00 p.m. 23 76 3.1 SW 
187 08/05/2016 05:00 p.m. 22.1 78 2.7 SSW 
188 08/05/2016 06:00 p.m. 19.9 87 3.1 SSW 
189 08/05/2016 07:00 p.m. 19.2 88 1.3 SSW 
190 08/05/2016 08:00 p.m. 19.3 87 1.3 SW 
159 07/05/2016 02:00 p.m. 19.7 83 1.3 SSW 
160 07/05/2016 03:00 p.m. 20.3 81 0.4 SSW 
Observaciones:  














191 08/05/2016 09:00 p.m. 19.3 86 2.2 SSW 
192 08/05/2016 10:00 p.m. 19.5 86 1.3 SSW 
193 08/05/2016 11:00 p.m. 19.6 86 0.4 W 
194 09/05/2016 12:00 a.m. 21.5 91 1.3 SSW 
195 09/05/2016 01:00 a.m. 19.3 90 0.4 SW 
196 09/05/2016 02:00 a.m. 20.4 88 0 SSW 
197 09/05/2016 03:00 a.m. 19.6 88 0 SSW 
198 09/05/2016 04:00 a.m. 19.6 88 0 SSE 
199 09/05/2016 05:00 a.m. 19.4 89 0 --- 
200 09/05/2016 06:00 a.m. 19.6 88 0 SSE 
201 09/05/2016 07:00 a.m. 20.8 82 0 SSW 
202 09/05/2016 08:00 a.m. 21.7 80 0.9 SSW 
203 09/05/2016 09:00 a.m. 23.3 73 1.8 SW 
204 09/05/2016 10:00 a.m. 24.5 70 3.1 SSW 
205 09/05/2016 11:00 a.m. 25 68 3.6 SSW 
206 09/05/2016 12:00 p.m. 25.6 64 2.7 SSE 
207 09/05/2016 01:00 p.m. 25.6 66 4 SSW 
208 09/05/2016 02:00 p.m. 25.6 68 3.6 SSW 
209 09/05/2016 03:00 p.m. 25.2 68 3.1 SSW 
210 09/05/2016 04:00 p.m. 24.7 70 2.7 SSW 
211 09/05/2016 05:00 p.m. 23.7 75 2.2 SSW 
212 09/05/2016 06:00 p.m. 23.2 69 1.8 NNW 
213 09/05/2016 07:00 p.m. 22.7 67 1.8 N 
214 09/05/2016 08:00 p.m. 22.7 66 0.9 SW 
215 09/05/2016 09:00 p.m. 22.6 68 0.4 S 
216 09/05/2016 10:00 p.m. 22.2 76 0.9 SSW 
217 09/05/2016 11:00 p.m. 22 77 0 SSW 
218 10/05/2016 12:00 a.m. 21.4 81 0.4 SSW 
219 10/05/2016 01:00 a.m. 21.1 83 0.4 SW 
220 10/05/2016 02:00 a.m. 20.4 85 0.4 WSW 
Observaciones:  
Elaboración: Fuente propia 
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220 10/05/2016 02:00 a.m. 20.4 85 0.4 WSW 
221 10/05/2016 03:00 a.m. 19.9 85 0 --- 
222 10/05/2016 04:00 a.m. 20.2 84 0 --- 
223 10/05/2016 05:00 a.m. 20.7 81 0 WSW 
224 10/05/2016 06:00 a.m. 20.6 85 0.9 SSW 
225 10/05/2016 07:00 a.m. 19.3 91 1.3 SW 
226 10/05/2016 08:00 a.m. 20.9 80 0 NNE 
227 10/05/2016 09:00 a.m. 23.6 71 0.9 SSW 
228 10/05/2016 10:00 a.m. 24.7 68 3.1 SSW 
229 10/05/2016 11:00 a.m. 25.7 67 2.7 SSW 
230 10/05/2016 12:00 p.m. 23.8 69 3.6 SSW 
231 10/05/2016 01:00 p.m. 24.9 65 4 SSW 
232 10/05/2016 02:00 p.m. 24.6 66 2.7 SSW 
233 10/05/2016 03:00 p.m. 25.9 63 3.6 SSW 
234 10/05/2016 04:00 p.m. 23.6 68 3.6 SSW 
235 10/05/2016 05:00 p.m. 23.7 68 1.8 SSW 
236 10/05/2016 06:00 p.m. 23.2 72 1.8 SSW 
237 10/05/2016 07:00 p.m. 22.1 76 2.2 SSW 
238 10/05/2016 08:00 p.m. 21.6 78 1.3 SSW 
239 10/05/2016 09:00 p.m. 21.2 79 1.8 SSW 
240 10/05/2016 10:00 p.m. 20.8 80 0.4 SSE 
241 10/05/2016 11:00 p.m. 20.8 79 0 SSE 
242 11/05/2016 12:00 a.m. 20.8 78 2.2 SSW 
243 11/05/2016 01:00 a.m. 19.8 82 1.3 SSW 
244 11/05/2016 02:00 a.m. 19.5 83 0 SSW 
245 11/05/2016 03:00 a.m. 19.3 82 0 SSW 
246 11/05/2016 04:00 a.m. 19.6 81 0 NNE 
247 11/05/2016 05:00 a.m. 19.3 83 0 --- 
248 11/05/2016 06:00 a.m. 19.8 81 0 NNE 
249 11/05/2016 07:00 a.m. 19.6 87 0.9 SSW 
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251 11/05/2016 09:00 a.m. 22.6 73 0.4 SW 
252 11/05/2016 10:00 a.m. 24.3 66 0.9 SSW 
253 11/05/2016 11:00 a.m. 26.1 62 1.8 SSW 
254 11/05/2016 12:00 p.m. 26.7 61 3.1 SSW 
255 11/05/2016 01:00 p.m. 26.3 63 3.6 SSW 
256 11/05/2016 02:00 p.m. 26.1 63 3.6 SSW 
257 11/05/2016 03:00 p.m. 26.5 61 3.1 SSW 
258 11/05/2016 04:00 p.m. 26.6 60 2.7 SSE 
259 11/05/2016 05:00 p.m. 25.9 64 2.7 SSW 
260 11/05/2016 06:00 p.m. 24.4 68 2.2 SSW 
261 11/05/2016 07:00 p.m. 23.3 71 1.8 SSW 
262 11/05/2016 08:00 p.m. 22.6 74 0.9 SSW 
263 11/05/2016 09:00 p.m. 22.7 73 0 S 
264 11/05/2016 10:00 p.m. 22.3 75 1.8 SSW 
265 11/05/2016 11:00 p.m. 21.2 81 1.8 SSW 
266 12/05/2016 12:00 a.m. 20.4 86 1.3 SSW 
267 12/05/2016 01:00 a.m. 19.4 89 1.8 SSW 
268 12/05/2016 02:00 a.m. 19.3 89 0 S 
269 12/05/2016 03:00 a.m. 19.6 89 0 SSE 
270 12/05/2016 04:00 a.m. 19.6 89 0 SSE 
271 12/05/2016 05:00 a.m. 19.4 89 0 --- 
272 12/05/2016 06:00 a.m. 19.4 88 0 SSE 
273 12/05/2016 07:00 a.m. 19.7 87 0 SSE 
274 12/05/2016 08:00 a.m. 21.4 82 0.4 SW 
275 12/05/2016 09:00 a.m. 22.2 78 1.3 SSW 
276 12/05/2016 10:00 a.m. 24.2 71 2.7 SW 
277 12/05/2016 11:00 a.m. 24.9 68 3.1 SSE 
278 12/05/2016 12:00 p.m. 25.1 67 3.1 SSE 
279 12/05/2016 01:00 p.m. 26.1 65 3.1 SSW 
280 12/05/2016 02:00 p.m. 25.4 67 4 SSW 
Observaciones:  
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281 12/05/2016 03:00 p.m. 25 69 3.6 SSW 
282 12/05/2016 04:00 p.m. 24.9 69 3.1 SSW 
283 12/05/2016 05:00 p.m. 24.3 72 2.7 SSW 
284 12/05/2016 06:00 p.m. 22.8 78 1.8 SSW 
285 12/05/2016 07:00 p.m. 21.5 82 1.8 SSW 
286 12/05/2016 08:00 p.m. 20.8 85 0.9 SSW 
287 12/05/2016 09:00 p.m. 20.9 84 0.4 SSW 
288 12/05/2016 10:00 p.m. 21.1 84 1.3 SSW 
289 12/05/2016 11:00 p.m. 19.8 89 1.3 SSW 
290 13/05/2016 12:00 a.m. 18.7 93 1.3 SSW 
291 13/05/2016 01:00 a.m. 18.2 94 0.9 SW 
292 13/05/2016 02:00 a.m. 18.2 94 0 SSE 
293 13/05/2016 03:00 a.m. 18.5 93 0.4 SSW 
294 13/05/2016 04:00 a.m. 18.5 92 0 SSE 
295 13/05/2016 05:00 a.m. 18.4 92 0 ENE 
296 13/05/2016 06:00 a.m. 18.9 91 0.9 SSW 
297 13/05/2016 07:00 a.m. 18.6 92 0.9 SSW 
298 13/05/2016 08:00 a.m. 18.9 92 2.2 SSW 
299 13/05/2016 09:00 a.m. 19.8 84 0.4 ENE 
300 13/05/2016 10:00 a.m. 22.5 76 1.8 SSW 
301 13/05/2016 11:00 a.m. 24.7 69 3.1 SW 
302 13/05/2016 12:00 p.m. 25.9 64 4 SSW 
303 13/05/2016 01:00 p.m. 25.6 65 4 SSW 
304 13/05/2016 02:00 p.m. 25.2 66 3.6 SSE 
305 13/05/2016 03:00 p.m. 24.8 68 3.1 SSW 
306 13/05/2016 04:00 p.m. 23 76 3.1 SW 
307 13/05/2016 05:00 p.m. 22.1 78 2.7 SSW 
308 13/05/2016 06:00 p.m. 19.9 87 3.1 SSW 
309 13/05/2016 07:00 p.m. 19.2 88 1.3 SSW 
310 13/05/2016 08:00 p.m. 19.3 87 1.3 SW 
 
Observaciones:  
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311 13/05/2016 09:00 p.m. 19.3 86 2.2 SSW 
312 13/05/2016 10:00 p.m. 19.5 86 1.3 SSW 
313 13/05/2016 11:00 p.m. 19.6 86 0.4 W 
314 14/05/2016 12:00 a.m. 19.5 86 0 SSE 
315 14/05/2016 01:00 a.m. 19.3 86 0 SSE 
316 14/05/2016 02:00 a.m. 18.9 88 0.4 SW 
317 14/05/2016 03:00 a.m. 18.6 90 0.9 SSW 
318 14/05/2016 04:00 a.m. 18.2 92 0.9 SSW 
319 14/05/2016 05:00 a.m. 18.1 92 0.4 SW 
320 14/05/2016 06:00 a.m. 18.2 91 0.9 WNW 
321 14/05/2016 07:00 a.m. 18.4 90 0.4 E 
322 14/05/2016 08:00 a.m. 19.2 88 0.4 SW 
323 14/05/2016 09:00 a.m. 19 91 1.3 W 
324 14/05/2016 10:00 a.m. 18.6 91 1.3 WNW 
325 14/05/2016 11:00 a.m. 18.4 90 1.3 SSW 
326 14/05/2016 12:00 p.m. 19.3 85 0.9 SW 
327 14/05/2016 01:00 p.m. 19.9 84 1.3 SSW 
328 14/05/2016 02:00 p.m. 19.6 84 1.8 SSW 
329 14/05/2016 03:00 p.m. 19.9 83 1.3 SE 
330 14/05/2016 04:00 p.m. 20.6 81 0.4 SSW 
331 14/05/2016 05:00 p.m. 21 80 0.9 SW 
332 14/05/2016 06:00 p.m. 20.3 83 2.2 SSW 
333 14/05/2016 07:00 p.m. 18.9 87 3.1 SSW 
334 14/05/2016 08:00 p.m. 18.9 88 2.2 SSW 
335 14/05/2016 09:00 p.m. 18.9 88 1.8 SW 
336 14/05/2016 10:00 p.m. 19 88 1.3 SSW 
337 14/05/2016 11:00 p.m. 19 87 0.4 SSE 
338 15/05/2016 12:00 a.m. 19.1 87 0 ENE 
339 15/05/2016 01:00 a.m. 19.1 87 0.4 SE 
340 15/05/2016 02:00 a.m. 19.1 87 0 ENE 
Observaciones:  
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341 15/05/2016 03:00 a.m. 18.5 89 0 ESE 
342 15/05/2016 04:00 a.m. 18.4 89 0 SSW 
343 15/05/2016 05:00 a.m. 17.9 92 0.4 SSW 
344 15/05/2016 06:00 a.m. 17.6 93 0.4 SSW 
345 15/05/2016 07:00 a.m. 17.4 94 0.4 SSW 
346 15/05/2016 08:00 a.m. 17.8 92 0.9 SSW 
347 15/05/2016 09:00 a.m. 19.1 88 1.3 SSW 
348 15/05/2016 10:00 a.m. 19.9 84 2.2 SSW 
349 15/05/2016 11:00 a.m. 21.2 78 2.7 SW 
350 15/05/2016 12:00 p.m. 21.9 77 3.1 SSW 
351 15/05/2016 01:00 p.m. 21.9 77 3.1 SW 
352 15/05/2016 02:00 p.m. 22.4 75 2.7 SSW 
353 15/05/2016 03:00 p.m. 23 73 2.7 SW 
354 15/05/2016 04:00 p.m. 22.5 77 3.6 SSW 
355 15/05/2016 05:00 p.m. 21.4 79 2.7 SSW 
356 15/05/2016 06:00 p.m. 20.2 84 2.2 SSW 
357 15/05/2016 07:00 p.m. 19.4 85 2.2 SSW 
358 15/05/2016 08:00 p.m. 18.8 87 2.2 SSW 
359 15/05/2016 09:00 p.m. 18.4 88 1.3 SW 
360 15/05/2016 10:00 p.m. 18.3 88 0.4 SSW 
361 15/05/2016 11:00 p.m. 18.2 88 1.3 SSW 
362 16/05/2016 12:00 a.m. 18 90 0.9 SSW 
363 16/05/2016 01:00 a.m. 18.2 89 0.4 SSW 
364 16/05/2016 02:00 a.m. 18.3 89 0.9 SSW 
365 16/05/2016 03:00 a.m. 18.2 89 0.4 SW 
366 16/05/2016 04:00 a.m. 18.6 88 0.4 NNE 
367 16/05/2016 05:00 a.m. 18.6 87 0 NNE 
368 16/05/2016 06:00 a.m. 18.3 88 0 W 
369 16/05/2016 07:00 a.m. 18.3 88 0 SSW 
370 16/05/2016 08:00 a.m. 18.5 88 2.7 SSW 
Observaciones:  
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371 16/05/2016 09:00 a.m. 19.2 84 0.9 SW 
372 16/05/2016 10:00 a.m. 20.9 79 2.2 SSW 
373 16/05/2016 11:00 a.m. 22.1 75 2.7 SSW 
374 16/05/2016 12:00 p.m. 22.7 73 2.7 SW 
375 16/05/2016 01:00 p.m. 23.4 70 2.2 SW 
376 16/05/2016 02:00 p.m. 22.5 74 2.7 SSW 
377 16/05/2016 03:00 p.m. 21.9 76 3.1 SSW 
378 16/05/2016 04:00 p.m. 21.6 77 2.7 SSW 
379 16/05/2016 05:00 p.m. 21.1 79 2.7 SSW 
380 16/05/2016 06:00 p.m. 20.1 83 2.2 SW 
381 16/05/2016 07:00 p.m. 19.7 84 1.3 SW 
382 16/05/2016 08:00 p.m. 19.7 84 0.4 SSW 
383 16/05/2016 09:00 p.m. 19.4 87 1.8 SSW 
384 16/05/2016 10:00 p.m. 18.5 89 2.7 SSW 
385 16/05/2016 11:00 p.m. 18.4 89 1.3 SSW 
386 17/05/2016 12:00 a.m. 18.5 88 1.3 SSW 
387 17/05/2016 01:00 a.m. 18.6 88 0.4 SSE 
388 17/05/2016 02:00 a.m. 18.6 88 0.4 SSE 
389 17/05/2016 03:00 a.m. 18.5 88 0.4 SSW 
390 17/05/2016 04:00 a.m. 18.4 89 0.4 SSW 
391 17/05/2016 05:00 a.m. 18.3 89 0.4 SW 
392 17/05/2016 06:00 a.m. 18.1 90 0.4 SSW 
393 17/05/2016 07:00 a.m. 18.2 90 0.4 SW 
394 17/05/2016 08:00 a.m. 18.9 87 0.4 SSW 
395 17/05/2016 09:00 a.m. 20.6 80 0.9 SW 
396 17/05/2016 10:00 a.m. 22 75 1.8 SSW 
397 17/05/2016 11:00 a.m. 22.9 73 2.2 SW 
398 17/05/2016 12:00 p.m. 22.9 71 2.2 W 
399 17/05/2016 01:00 p.m. 23.7 70 2.7 SSW 
400 17/05/2016 02:00 p.m. 23.8 70 2.7 SSW 
Observaciones:  
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401 17/05/2016 03:00 p.m. 24.4 66 2.2 SSW 
402 17/05/2016 04:00 p.m. 24.2 68 2.2 SW 
403 17/05/2016 05:00 p.m. 22.7 75 2.7 SSW 
404 17/05/2016 06:00 p.m. 21.3 79 2.2 SW 
405 17/05/2016 07:00 p.m. 21.1 80 1.8 SW 
406 17/05/2016 08:00 p.m. 20.7 81 1.3 SW 
407 17/05/2016 09:00 p.m. 20.1 85 1.8 SSW 
408 17/05/2016 10:00 p.m. 19.4 87 1.8 SSW 
409 17/05/2016 11:00 p.m. 18.8 90 1.8 SSW 
410 18/05/2016 12:00 a.m. 18.5 91 1.3 SSW 
411 18/05/2016 01:00 a.m. 18.3 91 0.4 SSW 
412 18/05/2016 02:00 a.m. 18.3 91 0 SSE 
413 18/05/2016 03:00 a.m. 18.4 91 0 SSW 
414 18/05/2016 04:00 a.m. 18.4 91 0.4 S 
415 18/05/2016 05:00 a.m. 18.3 91 0.4 SW 
416 18/05/2016 06:00 a.m. 18.3 91 0.4 SW 
417 18/05/2016 07:00 a.m. 18.2 91 0.9 W 
418 18/05/2016 08:00 a.m. 18.4 90 1.3 W 
419 18/05/2016 09:00 a.m. 19.3 86 0.4 SW 
420 18/05/2016 10:00 a.m. 19.8 84 1.8 SSW 
421 18/05/2016 11:00 a.m. 21 80 1.8 SSW 
422 18/05/2016 12:00 p.m. 22.3 76 2.7 SSW 
423 18/05/2016 01:00 p.m. 23.1 73 3.1 SSW 
424 18/05/2016 02:00 p.m. 23.8 71 3.6 SSW 
425 18/05/2016 03:00 p.m. 23.3 73 3.6 SSW 
426 18/05/2016 04:00 p.m. 22.7 74 3.1 SSW 
427 18/05/2016 05:00 p.m. 22.1 76 2.7 SSW 
428 18/05/2016 06:00 p.m. 21.1 79 2.2 SSW 
429 18/05/2016 07:00 p.m. 20.7 81 1.3 SW 
430 18/05/2016 08:00 p.m. 20.6 81 0 S 
Observaciones:  
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431 18/05/2016 09:00 p.m. 20.8 80 0.9 SSW 
432 18/05/2016 10:00 p.m. 19.8 85 1.8 SSW 
433 18/05/2016 11:00 p.m. 18.9 88 0.9 SW 
434 19/05/2016 12:00 a.m. 18.8 89 0 SW 
435 19/05/2016 01:00 a.m. 18.8 88 0.9 SSW 
436 19/05/2016 02:00 a.m. 18.2 92 2.2 SSW 
437 19/05/2016 03:00 a.m. 17.9 93 0.9 SSW 
438 19/05/2016 04:00 a.m. 18 92 0.4 SW 
439 19/05/2016 05:00 a.m. 18.1 92 0.4 S 
440 19/05/2016 06:00 a.m. 18.2 91 0.4 W 
441 19/05/2016 07:00 a.m. 18.4 90 0 NW 
442 19/05/2016 08:00 a.m. 18.6 90 0.4 SSW 
443 19/05/2016 09:00 a.m. 19.6 85 0.4 SW 
444 19/05/2016 10:00 a.m. 20.5 83 2.2 SSW 
445 19/05/2016 11:00 a.m. 21.7 79 3.1 SSW 
446 19/05/2016 12:00 p.m. 23 74 3.1 SSW 
447 19/05/2016 01:00 p.m. 23.1 73 3.1 SSW 
448 19/05/2016 02:00 p.m. 23.2 72 2.7 SSW 
449 19/05/2016 03:00 p.m. 22.9 75 3.1 SSW 
450 19/05/2016 04:00 p.m. 21.2 81 3.1 SSW 
451 19/05/2016 05:00 p.m. 21.1 81 2.2 SSW 
452 19/05/2016 06:00 p.m. 20.2 85 2.2 SW 
453 19/05/2016 07:00 p.m. 20 85 0.4 SSE 
454 19/05/2016 08:00 p.m. 20.3 84 0.4 SSW 
455 19/05/2016 09:00 p.m. 19.9 87 1.8 SSW 
456 19/05/2016 10:00 p.m. 18.9 90 1.8 SSW 
457 19/05/2016 11:00 p.m. 18.5 92 1.8 SSW 
458 20/05/2016 12:00 a.m. 18.2 93 0.9 SW 
459 20/05/2016 01:00 a.m. 18.2 92 0 SE 
460 20/05/2016 02:00 a.m. 18.2 92 0 SSW 
Observaciones:  
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461 20/05/2016 03:00 a.m. 18.3 92 0.4 SSW 
462 20/05/2016 04:00 a.m. 18.1 92 0 S 
463 20/05/2016 05:00 a.m. 18.1 93 0.9 SSW 
464 20/05/2016 06:00 a.m. 17.9 94 1.3 SW 
465 20/05/2016 07:00 a.m. 17.8 95 0.4 SSE 
466 20/05/2016 08:00 a.m. 18 94 0 WSW 
467 20/05/2016 09:00 a.m. 19.2 88 0.9 SSW 
468 20/05/2016 10:00 a.m. 20.4 85 1.8 SW 
469 20/05/2016 11:00 a.m. 22.1 79 2.7 SSW 
470 20/05/2016 12:00 p.m. 22.7 77 3.1 SSE 
471 20/05/2016 01:00 p.m. 22.6 77 3.6 SSW 
472 20/05/2016 02:00 p.m. 21.8 81 3.1 SSW 
473 20/05/2016 03:00 p.m. 21.2 81 3.1 SSW 
474 20/05/2016 04:00 p.m. 20.8 82 2.7 SSE 
475 20/05/2016 05:00 p.m. 20.1 86 3.1 SSW 
476 20/05/2016 06:00 p.m. 19.1 90 2.2 SSW 
477 20/05/2016 07:00 p.m. 18.9 90 1.8 SSW 
478 20/05/2016 08:00 p.m. 18.9 90 1.8 SSW 
479 20/05/2016 09:00 p.m. 19 90 0.9 SSW 
480 20/05/2016 10:00 p.m. 19.1 89 0 WSW 
481 20/05/2016 11:00 p.m. 19.2 89 1.3 SSW 
482 21/05/2016 12:00 a.m. 18.4 92 0.9 SW 
483 21/05/2016 01:00 a.m. 18.5 91 0.4 SSW 
484 21/05/2016 02:00 a.m. 18.3 92 0.9 SSW 
485 21/05/2016 03:00 a.m. 18.1 93 0.4 SSW 
486 21/05/2016 04:00 a.m. 18.2 92 0 WSW 
487 21/05/2016 05:00 a.m. 18.3 92 0 NE 
488 21/05/2016 06:00 a.m. 18.3 92 0.9 SSW 
489 21/05/2016 07:00 a.m. 18 93 0.4 SW 
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461 20/05/2016 03:00 a.m. 18.3 92 0.4 SSW 
462 20/05/2016 04:00 a.m. 18.1 92 0 S 
463 20/05/2016 05:00 a.m. 18.1 93 0.9 SSW 
464 20/05/2016 06:00 a.m. 17.9 94 1.3 SW 
465 20/05/2016 07:00 a.m. 17.8 95 0.4 SSE 
466 20/05/2016 08:00 a.m. 18 94 0 WSW 
467 20/05/2016 09:00 a.m. 19.2 88 0.9 SSW 
468 20/05/2016 10:00 a.m. 20.4 85 1.8 SW 
469 20/05/2016 11:00 a.m. 22.1 79 2.7 SSW 
470 20/05/2016 12:00 p.m. 22.7 77 3.1 SSE 
471 20/05/2016 01:00 p.m. 22.6 77 3.6 SSW 
472 20/05/2016 02:00 p.m. 21.8 81 3.1 SSW 
473 20/05/2016 03:00 p.m. 21.2 81 3.1 SSW 
474 20/05/2016 04:00 p.m. 20.8 82 2.7 SSE 
475 20/05/2016 05:00 p.m. 20.1 86 3.1 SSW 
476 20/05/2016 06:00 p.m. 19.1 90 2.2 SSW 
477 20/05/2016 07:00 p.m. 18.9 90 1.8 SSW 
478 20/05/2016 08:00 p.m. 18.9 90 1.8 SSW 
479 20/05/2016 09:00 p.m. 19 90 0.9 SSW 
480 20/05/2016 10:00 p.m. 19.1 89 0 WSW 
481 20/05/2016 11:00 p.m. 19.2 89 1.3 SSW 
482 21/05/2016 12:00 a.m. 18.4 92 0.9 SW 
483 21/05/2016 01:00 a.m. 18.5 91 0.4 SSW 
484 21/05/2016 02:00 a.m. 18.3 92 0.9 SSW 
485 21/05/2016 03:00 a.m. 18.1 93 0.4 SSW 
486 21/05/2016 04:00 a.m. 18.2 92 0 WSW 
487 21/05/2016 05:00 a.m. 18.3 92 0 NE 
488 21/05/2016 06:00 a.m. 18.3 92 0.9 SSW 
489 21/05/2016 07:00 a.m. 18 93 0.4 SW 
490 21/05/2016 08:00 a.m. 18.3 92 0.9 SSE 
Observaciones:  
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491 21/05/2016 09:00 a.m. 18.9 89 1.3 SSE 
492 21/05/2016 10:00 a.m. 19.8 86 2.2 SSW 
493 21/05/2016 11:00 a.m. 20.6 82 2.7 SSW 
494 21/05/2016 12:00 p.m. 21.3 79 3.6 SSW 
495 21/05/2016 01:00 p.m. 21.4 79 3.1 SSW 
496 21/05/2016 02:00 p.m. 21.3 80 3.1 SSW 
497 21/05/2016 03:00 p.m. 21.7 78 2.7 SSW 
498 21/05/2016 04:00 p.m. 22.3 76 2.2 SSE 
499 21/05/2016 05:00 p.m. 20.8 82 2.7 SSW 
500 21/05/2016 06:00 p.m. 19.1 87 2.7 SSW 
501 21/05/2016 07:00 p.m. 18.6 88 1.3 SSW 
502 21/05/2016 08:00 p.m. 18.3 89 1.3 SSW 
503 21/05/2016 09:00 p.m. 18.4 88 0.4 SSW 
504 21/05/2016 10:00 p.m. 18.6 88 0.9 SSW 
505 21/05/2016 11:00 p.m. 18.1 90 0.9 SSW 
506 22/05/2016 12:00 a.m. 17.9 91 1.3 SSW 
507 22/05/2016 01:00 a.m. 17.8 91 0.4 SSW 
508 22/05/2016 02:00 a.m. 17.8 91 0.9 SSW 
509 22/05/2016 03:00 a.m. 17.8 91 0 SSW 
510 22/05/2016 04:00 a.m. 17.9 90 0.4 SSW 
511 22/05/2016 05:00 a.m. 17.5 92 1.8 SSW 
512 22/05/2016 06:00 a.m. 17.1 94 1.3 SSW 
513 22/05/2016 07:00 a.m. 17.2 94 0.9 SSW 
514 22/05/2016 08:00 a.m. 17.3 94 1.3 W 
515 22/05/2016 09:00 a.m. 17.1 95 0.9 SSE 
516 22/05/2016 10:00 a.m. 16.9 96 1.8 SSW 
517 22/05/2016 11:00 a.m. 17.1 95 1.3 SSW 
518 22/05/2016 12:00 p.m. 18.7 86 0.4 WNW 
519 22/05/2016 01:00 p.m. 21.9 77 0.9 NW 
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581 25/05/2016 03:00 a.m. 18 92 0.9 SSW 
582 25/05/2016 04:00 a.m. 17.7 93 0.4 SSW 
583 25/05/2016 05:00 a.m. 17.6 93 0 SW 
584 25/05/2016 06:00 a.m. 17.4 94 0 --- 
585 25/05/2016 07:00 a.m. 17.9 92 0 SSW 
586 25/05/2016 08:00 a.m. 19.8 82 0 NE 
587 25/05/2016 09:00 a.m. 22.3 77 0.4 SSE 
588 25/05/2016 10:00 a.m. 23.1 74 2.2 SSW 
589 25/05/2016 11:00 a.m. 23 75 4 SSW 
590 25/05/2016 12:00 p.m. 23.7 71 3.6 SSW 
591 25/05/2016 01:00 p.m. 24.4 69 4 SSW 
592 25/05/2016 02:00 p.m. 24.2 69 3.6 SSW 
593 25/05/2016 03:00 p.m. 23.6 73 3.6 SSW 
594 25/05/2016 04:00 p.m. 21.9 78 3.6 SSW 
595 25/05/2016 05:00 p.m. 20.5 83 3.6 SSW 
596 25/05/2016 06:00 p.m. 19.7 85 1.8 SSW 
597 25/05/2016 07:00 p.m. 19.4 86 1.8 SSW 
598 25/05/2016 08:00 p.m. 19.2 87 1.8 SSW 
599 25/05/2016 09:00 p.m. 18.8 88 1.3 SSW 
600 25/05/2016 10:00 p.m. 18.5 89 1.8 SSW 
601 25/05/2016 11:00 p.m. 18.1 91 1.8 SSW 
602 26/05/2016 12:00 a.m. 17.7 92 1.3 SSW 
603 26/05/2016 01:00 a.m. 17.7 92 0 NNE 
604 26/05/2016 02:00 a.m. 17.9 90 0.4 SW 
605 26/05/2016 03:00 a.m. 18 90 0.4 SSW 
606 26/05/2016 04:00 a.m. 17.9 91 0 SSW 
607 26/05/2016 05:00 a.m. 17.7 92 0 SSW 
608 26/05/2016 06:00 a.m. 17.7 92 1.3 SSW 
609 26/05/2016 07:00 a.m. 17.3 94 1.3 SSW 
610 26/05/2016 08:00 a.m. 17.8 91 0.9 SW 
Observaciones:  
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701 30/05/2016 03:00 a.m. 17.3 91 0 --- 
702 30/05/2016 04:00 a.m. 17.4 90 0 WSW 
703 30/05/2016 05:00 a.m. 17.1 92 0 SW 
704 30/05/2016 06:00 a.m. 16.8 93 1.3 SSW 
705 30/05/2016 07:00 a.m. 16.5 94 0 SSW 
706 30/05/2016 08:00 a.m. 17.1 93 0.9 SSW 
707 30/05/2016 09:00 a.m. 18.1 88 1.3 SSW 
708 30/05/2016 10:00 a.m. 18.5 88 2.2 SSW 
709 30/05/2016 11:00 a.m. 19.2 84 2.2 SSW 
710 30/05/2016 12:00 p.m. 20.8 80 3.6 SSW 
711 30/05/2016 01:00 p.m. 21.6 77 3.1 SSW 
712 30/05/2016 02:00 p.m. 22.4 72 1.8 SSW 
713 30/05/2016 03:00 p.m. 24.7 66 2.2 SSW 
714 30/05/2016 04:00 p.m. 23.1 73 3.6 SSW 
715 30/05/2016 05:00 p.m. 20.2 82 3.6 SSW 
716 30/05/2016 06:00 p.m. 18.5 87 2.7 SSW 
717 30/05/2016 07:00 p.m. 17.7 89 1.8 SSW 
718 30/05/2016 08:00 p.m. 17.8 89 0.4 S 
719 30/05/2016 09:00 p.m. 18 88 0.9 SSW 
720 30/05/2016 10:00 p.m. 17.9 88 0.4 SSW 




Anexo N° 06: Ficha de registro de promedios de las Variables 
Meteorológicos y PM 2.5 
Promedio de las Variables Meteorológicos y PM 2.5 - Mayo 






1 01/05/2016 Domingo 20.75 83.29 1.57 34.40 
2 02/05/2016 Lunes 22.51 76.13 1.525 32.80 
3 03/05/2016 Martes 20.18 83.58 1.40 43.61 
4 04/05/2016 Miércoles  20.59 81.46 1.55 35.85 
5 05/05/2016 Jueves 19.86 83.21 1.53 40.84 
6 06/05/2016 Viernes 19.52 85.21 1.60 35.77 
7 07/05/2016 Sábado 19.15 87.21 1.04 31.46 
8 08/05/2016 Domingo 20.74 83.17 1.71 31.95 
9 09/05/2016 Lunes  22.52 76.21 1.47 37.82 
10 10/05/2016 Martes 22.28 76 1.54 41.84 
11 11/05/2016 Miércoles 22.74 73.08 1.45 36.45 
12 12/05/2016 Jueves  21.97 79.83 1.57 50.02 
13 13/05/2016 Viernes  20.72 83.29 1.75 60.35 
14 14/05/2016 Sábado 19.15 87.21 1.08 39.57 
15 15/05/2016 Domingo 19.65 84.92 1.51 41.63 
16 16/05/2016 Lunes 19.84 83.29 1.55 41.23 
17 17/05/2016 Martes 20.61 81.13 1.45 40.86 
18 18/05/2016 Miércoles 20.18 83.54 1.46 46.29 
19 19/05/2016 Jueves 19.96 85.13 1.54 54.58 
20 20/05/2016 Viernes  19.50 87.96 1.50 63.92 
21 21/05/2016 Sábado 19.32 87.08 1.50 56.53 
22 22/05/2016 Domingo 18.67 88.08 1.40 44.69 
23 23/05/2016 Lunes 19.46 84.83 1.41 42.05 
24 24/05/2016 Martes 20.16 83.63 1.59 48.62 
25 25/05/2016 Miércoles 20.20 83.63 1.75 50.49 
26 26/05/2016 Jueves 18.85 87.21 1.62 55.13 
27 27/05/2016 Viernes  18.63 86.75 1.53 48.95 
28 28/05/2016 Sábado 18.76 86.50 1.39 60.40 
29 29/05/2016 Domingo 19.15 84.96 1.44 58.18 
30 30/05/2016 Lunes 18.85 85.88 1.39 59.43 
PROMEDIO 20.15 83.45 1.49 45.52 







Anexo N° 07: Ficha de registro de promedios de las Variables 
Meteorológicos y PM 2.5 por turnos. 
PROMEDIO DE VARIABLES METEOROLOGICAS Y PM 2.5 POR TURNOS 











Mañana 22.35 77.67 2.00 32.58 
Tarde 22.39 77.00 2.87 12.26 
Noche 18.98 89.43 0.63 41.87 
02/05/2016 Lunes 
Mañana 23.98 71.83 2.28 53.09 
Tarde 24.32 68.83 2.95 27.06 
Noche 21.08 80.53 0.48 26.07 
03/05/2016 Martes 
Mañana 20.18 83.50 1.63 56.08 
Tarde 22.53 74.67 2.83 31.04 
Noche 19.14 87.50 0.60 44.75 
04/05/2016 Miércoles 
Mañana 21.32 78.50 1.62 53.49 
Tarde 23.12 72.17 2.38 23.53 
Noche 19.08 87.36 1.18 33.35 
05/05/2016 Jueves 
Mañana 20.75 79.83 1.98 56.26 
Tarde 21.48 77.67 2.37 22.20 
Noche 18.66 87.54 0.95 42.58 
06/05/2016 Viernes 
Mañana 19.90 84.50 2.22 43.42 
Tarde 21.67 77.67 2.67 21.64 
Noche 18.29 89.09 0.82 38.85 
07/05/2016 Sábado 
Mañana 18.98 88.50 1.03 48.85 
Tarde 20.10 82.67 1.38 26.49 
Noche 18.79 88.66 0.94 26.35 
08/05/2016 Domingo 
Mañana 21.73 79.50 2.07 37.72 
Tarde 23.43 73.33 3.27 21.95 
Noche 18.97 89.44 0.84 33.83 
09/05/2016 Lunes 
Mañana 23.48 72.83 2.02 39.61 
Tarde 24.67 69.33 2.90 27.07 
Noche 21.18 79.83 0.52 42.56 
10/05/2016 Martes 
Mañana 23.00 74.33 1.93 48.94 
Tarde 24.32 67.00 2.92 23.58 
Noche 20.96 80.91 0.72 46.04 
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Mañana 23.28 71.83 1.18 49.81 
Tarde 25.97 63.17 2.98 27.20 
Noche 21.07 78.11 0.88 36.40 
12/05/2016 Jueves 
Mañana 22.92 75.50 1.77 65.56 
Tarde 24.75 70 3.05 45.02 
Noche 20.20 86.61 0.79 46.84 
13/05/2016 Viernes 
Mañana 21.73 79.50 2.07 98.37 
Tarde 23.43 73.33 3.27 39.90 
Noche 18.93 89.66 0.90 50.20 
14/05/2016 Sábado 
Mañana 18.82 89.17 0.93 49.08 
Tarde 20.22 82.50 1.32 27.58 
Noche 18.81 88.44 1.13 40.16 
15/05/2016 Domingo 
Mañana 19.55 85.50 1.77 55.73 
Tarde 21.90 77.50 2.83 30.90 
Noche 18.57 88.17 0.83 37.40 
16/05/2016 Lunes 
Mañana 20.28 81.17 1.87 48.25 
Tarde 21.77 76.50 2.60 41.53 
Noche 18.73 87.59 0.96 37.62 
17/05/2016 Martes 
Mañana 20.92 79.33 1.32 45.10 
Tarde 23.35 71.33 2.45 36.92 
Noche 19.22 86.59 1.11 40.71 
18/05/2016 Miércoles 
Mañana 19.83 84.50 1.48 68.89 
Tarde 22.68 74.33 3.05 34.15 
Noche 19.26 87.00 0.70 41.99 
19/05/2016 Jueves 
Mañana 20.3 83.5 1.53 82.49 
Tarde 21.95 77.83 2.73 32.11 
Noche 18.90 89.30 0.99 50.88 
20/05/2016 Viernes 
Mañana 20.03 86.33 1.48 77.12 
Tarde 20.93 82.83 2.97 56.18 
Noche 18.58 91.09 0.83 59.45 
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Mañana 19.48 86.83 1.85 77.55 
Tarde 21.10 80.33 2.75 26.48 
Noche 18.35 90.30 0.73 58.41 
22/05/2016 Domingo 
Mañana 17.38 93.33 1.10 45.12 
Tarde 21.67 77.67 2.62 42.57 
Noche 17.84 90.51 0.96 43.04 
23/05/2016 Lunes 
Mañana 19.15 86.67 1.25 47.58 
Tarde 21.65 75.67 2.75 31.73 
Noche 18.68 87.94 0.83 43.98 
24/05/2016 Martes 
Mañana 20.92 80.83 1.4 68.55 
Tarde 22.7 74.33 2.9 36.94 
Noche 18.60 89.20 1.08 42.47 
25/05/2016 Miércoles 
Mañana 21.63 78.5 1.7 76.66 
Tarde 22.38 76.17 3.37 43.09 
Noche 18.45 89.67 1.06 39.58 
26/05/2016 Jueves 
Mañana 19.35 86.33 2.07 87.48 
Tarde 20.27 82.17 2.83 34.21 
Noche 17.92 89.94 0.85 48.58 
27/05/2016 Viernes 
Mañana 17.93 89.50 1.33 63.43 
Tarde 21.27 77.5 2.97 36.4 
Noche 17.73 89.69 0.93 47.13 
28/05/2016 Sábado 
Mañana 18.35 87.83 1.72 70.77 
Tarde 21.42 78.00 2.68 44.58 
Noche 17.72 89.81 0.63 62.43 
29/05/2016 Domingo 
Mañana 19.75 82.83 1.42 85.01 
Tarde 21.67 75.67 2.97 31.78 
Noche 17.65 90.37 0.71 54.79 
30/05/2016 Lunes 
Mañana 18.37 87.83 1.70 88.99 
Tarde 21.75 76.17 2.83 41.58 
Noche 17.66 89.61 0.56 52.56 
  Promedio 20.61 81.79 1.75 45.67 
































































Foto N° 06: Vista frontal de equipo y monitorista 
 
